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Abonaţi ziarele maghiare!.. 
Sufletul românesc din aceas tă ţ a r ă ră­
suflă — înăbuşi t , cum poate — în şcoala 
românească, pând i tă de fantoma în veci 
fioroasă a cui ture i „pat r io t ice" şi ceva mai 
aşor în cele câ teva societăţi cu l tura le . 
Singur în ziaris t ică găseşte u n câmp. 
deşi restrâns, dar ma i l iber de manifes tare . 
Găseşte, dar, t rebuie să r ecunoaş tem că încă 
nu 1-a cuceri t . Şi cauzele sun t mult iple , 
deşi nu de neînvins . 
Una d in t re ele ne-a fost indicată , zi­
lele t recute , de îmbolnăvi tă în şovinism 
„Budapesti H i r l ap" — şi-i r ă m â n e m recu­
noscători că n-ea a t ras , cu mul t s tă ru in ţă , 
atenţia asupra ei. 
Pe celelalte le lăsăm, fiindcă pe de o 
parte n ' am pu tea contr ibui , nici măca r în 
parte, la î n l ă tu ra rea lor imedia tă , iar pe 
de alta fiindcă a c u m ţ inem morţ iş să 
cercetăm cauza asta , în care s u n t e m aproape 
în totul de acord cu „Budapes t i Hi r lap" 
— iar asta se în tâmplă aşa de ra r ! 
E vorba de n u m ă r u l abonaţ i lor ziare­
lor noastre. S u n t e m de perfect acord cu 
orgaDul imperialismului j idano-maghiar asu­
pra numărului p rea mic al cetitorilor zia­
relor româneşti, deşi n u e tocmai aşa de 
mic pe cât l-ar dori s t ră inul . . . 
Ceiace, îusă, ne preocupă, în chip deo­
sebit, în afirmaţiile numi tu lu i ziar e n u m ă ­
rul abonaţilor lui români . Mângăindu-şi 
perciunii patriotici, se l audă că aces t nu­
măr se ridică peste acela, al ceti tori lor zia­
rului nostru. 
Oricât am fi noi de supăra ţ i pe abo­
naţ i i români ai lui „Badapes t i Hi r lap" , 
m i n c i u n a as ta to tuş n u vrem s'o înghiţ im. 
Numai aici n u sun tem de acord 
Dar o ş t im şi o r ecunoaş tem — aici 
în publ ic i ta te , spre ruş inea inte lectual i lor 
noşt r i — fără să ne-o mai spună j ivina 
din capi tală , că gazetele maghiare , în bloc, 
a u mai mul ţ i abonaţ i romîni decâ t organul 
pa r t idu lu i nos t ru -— mul t ma i mu l ţ i ! 
Unii d in t re abonaţii români ai lui „Bu­
dapest i H i r l ap" — a l căror n u m ă r bănu im 
că se r idică la 1000 — îl ci tesc ca să-l 
vadă câ t e de obraznic şi de nelegiui t — 
şi ma i ci tesc şi un ziar românesc , dacă n u 
ma i mu l t e . Alţii sun t abonaţ i numa i ai 
lui „Budapesti Hirlap", „Pesti Hirlap", „Az 
Újság" ori „Magyarország". Aceşt ia n u sun t 
nici trezi , nici n u dorm deabine le ; — sun t 
h ibe rnan ţ i i noştr i , cărora Dumnezeu le-a 
da t pedeapsa de a nu cun&aşte o cu l tu ră 
în în t reg ime şi de a se împăr tăş i din două 
cul tur i , car i au găsit loc de încă ie ra re toc­
mai în sufletul lor. Ăştia săracii , la ora 
poştei, în torc pe o par te şi pe a l ta foile 
mu l t e ale ziarului din B u d a p e s t a şi încep 
să le compare cu „Românul" , cu „Gazeta 
Trans i lvanie i" şi se conving din nou, că ar 
face o risipă zadarn ică să aboneze şi u n 
cotidian românesc . 
Aceştia sun t — să le zicem pe n u m e 
— naivii noştri , cari chiar să nu fie ziarele 
maghiare mai mar i decâ t cele româneşt i , 
şi une le din ele mai bine r edac ta t e , le con­
sideră to tuş mai bune şi mai folositoare, 
fiindcă n u s u n t scrise în româneş te . 
Chest ia abonaţi lor români ai ziarelor 
maghiare ne preocupă în chip deosebit, 
fiindcă presei noas t re cotidiane i-s'a rezer­
vat, prin sila împrejurări lor, u n rol de o 
în semnă ta t e capi tală în vieaţa noas t ră pu­
blică. In consecinţă ea t rebuie n e a p ă r a t 
să uzeze de toa te mijloacele spre a ţ ine 
pas cu presa maghiară , în ceeace priveşte 
mater ia lu l şi r edac ta rea , iar pe de a l tă 
pa r te t rebuie astfel r ăspând i tă încâ t să n u 
r ă m â n ă casă de in te lec tua l român necer­
ce t a t ă de ziar românesc . 
P r in n u m ă r u l c rescut al abonaţ i lor se 
r idică ziarul, iar prin ziare b u n e o l imbă 
şi o cu l tu ră s t ră ină pot în mod simţitor să 
fie slăbite în rezul ta te le lor. 
Dacă „Budapes t i Hi r lap" o spune cu 
îngâmfare că are mai mul ţ i abonaţ i români 
decâ t noi, apoi fără îndoială că are nease­
m ă n a t mai mul ţ i j idan i şi maghiar i , furni­
zaţ i de oraşele şi satele maghiare cuceri­
te de maghiar ism şi j idovime — încâ t n u 
e s t r âmto ra t pe cele câ teva mii, pe care le 
a re dela zilnic insul ta ţ i i lui ceti tori ro­
mâni . 
N u m a i pe n n a semenea t emeiu îşi 
poate permi te ziarul j idano-maghiar să-şi 
braveze astfel pe ex t rem de răbdur i i i lui 
ceti tori români . 
Dar as ta e pu ţ in pen t ru r ăbda rea ce­
t i torului român al ziarelor maghiare . Se 
a r u n c ă ele zilnic insul tele la adresa nea­
mulu i nostru , iar în veninoasele şi perfi­
dele r ândur i , a lă tur i de pu te rea oficială, se 
sapă mereu la temel ia vieţei noas t re na­
ţionale — şi cet i torul român e to t aşa de.. . 
rezis tent . 
Şi poate chiar când redacţ i i le ziarelor 
noas t re ar cupr inde zeci de munci tor i ai 
S E R E N A D Ă 
După A l . P u f l i . i ) . 
Sub geam, Inezilla 
Eu veghe-ţi ţin încă! 
Greu doarme Sevilla 
In noaptea adâncă. 
Te-aţtept acum iară 
In mantă albastră, 
Cu sabie, ghitară —• 
O, ieşi la fereastră! 
Va face-al meu cântec 
Să-ţi tremure sânul? 
L'oi trece prin sabie 
Pc Argus bătrânul. 
Aruncă-mi tu scara 
De fir de mătasd! 
Te temi ? Cc ? Iubirea-mi 
Azi rece te lasă?! 
La geam, Inezilla 
Eu veghe-ţi ţin încă! 
Greu doarme Sevdla 
In noaptea adâncă! 
Viena, martie 1912. A. Cotruş. 
Plăcerile Opiului 
De Thomas De Qnincey 
— Trad. din original de M. Beza — 
Opiul nu dă naştere, în chip necesar, la 
neactivitate sau toropeală; dimpotrivă, adeseori 
mă purta în târguri şi teatre. Voi admite sin­
cer, totuşi că t .-rgurile şi teatrele nu-s locurile 
de priinţă ale mâncătorului de opiu, când se 
află în cea mai divină stare a plăcerii lui. în ­
tr'o asemenea stare, mulţimile ajung supără-
cioase; muzica chiar, prea senzuală şi groso­
lană. 
In chip firesc el caută singurătatea şi tă­
cerea, ca nelipsite condiţii ale extazurilor şi ale 
visărilor acele profunde, cari-s cununa şi toiul 
a ceeace poate da opiul naturii omeneşti. 
Eu, care aveam boala d« a cugeta prea 
mult, şi a observa prea puţin, şi care, dela in­
trarea in colegiu, căzusem aproape într'o me­
lancolie adâncă, având prea mult mintea la su­
ferinţele cercate în Londra, cunoşteam deajuns 
mersul gândurilor mele spre a face tot ce pu­
team a mă împotrivi lor. — Eram într'adevăr 
ca o persoană, care după vechea legendă, in­
trase în peştera lui Trofonius: şi leacurile erau 
să mă vâr în societate, şi să-mi ţin gândul în­
tr'o necurmată activitate în chestii de ştiinţă. 
Dar prin aceste leacuri, aş fi ajuns la sigur un 
ipohondru-melancolic. Mai târziu însă, când îmi 
recăpătai voia bună, mă lăsai pornirilor me!« 
fireşti la o viaţă singuratică. Şi, la vremea 
ceea deseori cădeam în visări dupăce luam op.u, 
şi nu odată mi-s'a întâmplat într'o noapte de 
vară, stând la o fereastră deschisă, într'o odaie 
de unde puteam contepîa marea la o milă de 
desupt, şi puteam stămpâni o vedere a marelui 
oraş L., aproape la aceeaş depărtare, — mi-s'a 
întâmplat să rămân dela apusul până la răsă­
ritul soarelui, nemişcat şi fără dorinţa de a mă 
urni din loc. 
Şi atunci, de multe ori mă izbi faptul, că 
scona însăşi era oarecum tipică de ceeace a-
vea loc într'o asemenea reverie. Oraşul L. în­
făţişa pământul, cu durerile şi mormintele lui 
părăsite în urmă, totuşi nu afară din privire, 
nu pe deplin uitate. Oceanul, într'o veşnică dar 
uşoară clătinare şi stăpânit de o linişte blândă, 
putea să personifice gândul meu şi starea în 
care se afla. Căci îmi părea că atunci pentru 
prima oară, aş fi stat la o depărtare, şi în a-
fară de huetul vieţii; că sgomotul, înfrigurarea, 
lupta s'ar fi oprit; un răgaz s'ar fi dat ascunselor 
poveri ale inimei; un sabat de hodină; o scăpare din 
trudirile omeneşti. Aci erau speranţele ce înfloresc 
în cărările vieţii, împăcate cu pacea din mormânt; 
mişcări ale intelectului pe atât de neobosite ca 
şi cerurile, şi totuşi pentru toate grijile un calm 
alcionian: o linişte ee păraa să fie, nu urmarea 
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condeiului, ca şi preferatele mondiale jidano-
maghiare, abonatul român al lui „Budapesti 
Hirlapu ori al lui „Pesti Hirlap" tot „rezi­
stent" va rămânea. 
Am tot putea noi să-i aducem la cu­
noştinţă, în forma lor originală, toate in­
famiile săvârşite împotriva noastră — el 
va ţine totuş cu orice preţ să le citească 
chiar în coloanele ziarului maghiar, pen­
trucă să le şi răsplătească cu banul său... 
Abonaţi ziarele maghiare!... 
tnnci ea va primi chiar şi provizoriul militar. 
Yiena ar primi orice, numai să nu se voiască ştir­
birea drepturilor coroanei şi totodată să se d>dăture 
obstrucţia parlamentară. 
Sunt de părerea, declară numitul politician 
vienez, că în situaţia gravă criza va mai dura încă 
multă vreme". 
* 
Suntem informaţi, că articolul de mai sus este 
scris de către un politician ungur care în felul a-
cesta voieşte să sondeze părerea Vienei în chestia 
rezolvirei crizei politice din Ungaria. 
* 
să fie favorizate alegând pe deputat cu un numărraai 
mic de voturi decât cercurile provinciale. Numărul 
celor 81 oraşe cari au dreptul a trimite deputaţi 
ridicându-se la 150 chestiunea supremaţiei ar fi 
rezolvată. 
* 
Part idul autonom din F i u m e pentru to­
tu l universal . Partidul autonom din Fiume a fe­
licitat în scris partidele independist şi 48-ist pen­
tru ţinuta lor. Adresa de felicitare semnată de pre­
şedintele partidului şi de membrii din comitet co­
prinde următoarele: Partidul autonom care cu­
prinde şi reprezintă marea majoritate a locuitorilor 
autohtoni din Fiume, salută cu bucurie acea luptă 
nobilă şi conştientă ce onoratul partid a purtat 
şi care a avut un rezultat strălucit prin înde­
părtarea dela putere pe celui mai tipic reprezentant 
al corupţiei şi teroarei. 
Căderea guvernului Khuen sperăm că va în­
semna sfârşitul acelei epoce de guvernare admini­
strativă, care e ruşinoasă şi înjositoare pentru ora­
şul nostru şi care e cea mai păgubitoare pentru 
interesele statului-ungar în Fiume. Cetăţenii ora­
şului Fiume îşi pun toată nădejdea în apropiata 
învingere a votului universal egal şi secret, dela 
care se aşteaptă regenerarea politică şi economică, a 
Ungariei. 
* 
Pro iec tu l part idului kossuth i s t în che­
st ia dreptului e lectoral . /Noul ziar săptămânal 
unguresc „Heti posta" publică în numărul său de 
ieri următorul proiect despre care numitul ziar 
afirmă că l-ar fi primit din loc competent: 
1. Reforma dreptului electoral se va face pe 
baza legei şcolare a lui Apponyi, aşa fel, că în 
baza acestei legi să aibă drept de vot fiecare cetă­
ţean ungar care a împlinit vrtsta de 24 ani, este ne­
pedepsit şi dacă nu este pus sub acuză pentru crime 
comise din poftă de câştig, dacă deja de 2 ani 
locueşte într'un loc şi ştie ceti şi scrie ungureşte. 
Este foarte uşor de înţeles, că Alb. Apponyi 
ţine ca scaiul de oaie la acest făt al lui, însă e 
foarte curios, că dispoziţiile legii lui el voieţt» 
acum să le octroieze şi in scopul despoierii drep­
turilor poporului. In lucrarea sa contele negru este 
ajutat şi de ceilalţi conţi, deoarece în punctul al 
doilea se spune: 
2. Insă deoarece efectul legii lui Apponyi it 
va simţi numai peste 20 de ani, reforma electorali 
numai peste 20 de ani va intra în vigoare, kt 
în timpul acesta rămâne în vigoare dreptul electoral 
actual făcut pe baza cenzului. 
Deci, după părerea conţilor popoarele din 
ţară numai peste 20 de ani vor ajunge la matu­
ritatea contemplată de ei, pentrucă să li se deie 
unora nişte fărâmături netrebnice. 
3. înainte de starea act asta de tranziţie, im 
diat la intrarea în vigoare a reformei va primi 
drept de vot fiecare muncitor industrial — farú 
considerare, dacă plăteşte ori nu dare? — tare 
doi ani neîntrerupţi a servit la un singur proprie­
tar şi fiecare muncitor în economie, care de 10 ani 
serveşte la acelaş stăpân. 
Votarea ar fi secretă numai în oraşa şi în 
comunele mari, cu populaţia în majoritate de limba 
maternă ungurească. 
4. In oraşele învestite cu, dreptul de muni­
cipalitate, în oraşele cu magistrat regulat şi. în co­
munele mari, unde numărul populaţiei trece peste 
5 mii, dacă majoritatea populaţiei e maghiară, — 
votarea va fi secretă. 
Dar punctul acesta nu oferă destulă garanta' 
în contra naţionalităţilor, deoarece: 
5. împărţirea circumscripţiilor electorale ie 
va face aşa, că prin această împărţire să se asi­
gure supremaţia maghiară şi rolul conducător al 
clasei intelectuale. 
Acesta este proiectul original, oricâte dei-
minţiri s'ar face. El este medieval, reacţionar, ca ţi 
însuş partidul kossuthist. 
— „ R o m â n u l " se găseşti 
de vânzare la chioşcul de mare 
dela gara căilor /erate a statulm 
Staatsbahnhof) din Y i e n a . 
I N T E R N E 
Planur i şi sondări. Un politician vienez, 
care însă voieşte să rămână necunoscut, publică 
într'un ziar de »eara un articol despre situaţia po­
litică din Ungaria şi despre modul cum ar putea fi 
rezolvită criza i olitică ungară. 
„In privinţa rezoluţiunei, afirmă numitul po­
litician, M. Sa monarhul nu acceptează nici o for­
mulă. Dorinţa M. Sale este, că această rezoluţie să 
fie abandonată definitiv. Unii politiciani din Viena 
sunt de părerea, că formarea cabinetului să fie în­
credinţată vre-unni membru al partidului muncei. 
Se vorbeşte aici despre L. [Návay, Alb. Berzeviczy, 
cont. Albin C*áky şi cont. I. Zichy, dar mai cu 
seamă despre acest din urmă. Se crede, că dacă 
s'ar putea face ceva, apoi acestui din urmă îi va 
succede, deoarece în privinţa votnlui universal a-
cesta nu este intr'atâta angajat, ca bunăoară Khuen 
ori Lukács. Dacă şi încercarea aceasta se va do­
vedi zadarnică, atunci se vor face demersuri pe 
lângă un politician 67-ist afară de partide, care 
să-şi încerca norocul. Propunere concretă nu n'a 
făcut încă, dar se credn, că ac»a-tă persoană ar fi. 
în caz de nevoie. Al Wekerle, ori bar. Şt. Burian 
deşi se fac combinaţiuni şi despre persoana unui 
fost secretar de stat care este un militar excelent 
şi un bărbat înţelept, calm si se bucură de popu­
laritate la toate partidele. (Acesta ar fi, după pă­
rerea noastră, Fr. Bolgár, fostul secretar al mini­
sterului de honvezi. N. R.) Iată, deci, acestea ar fi 
eventualităţile normale. Dacă însă viaţa parlamen­
tară nu va putea fi clarificată în felul acesta, a-
tunci ar urma o surprindere, adevărat catastrofală 
pentru partidul muncei, având de rezultat abso­
luta dominaţiune a dreptului electoral a lui Jnsth. 
Conturele acestui plan sunt încă nesigure. In Viena 
nu se cugetă încă la persoana lui Kristóffy. Dacă 
însă contele T. Batthány n'ar fi politician din stânga 
extremă, el ar fi persoana cea mai potrivită. 
Se ştie, că Viena ar dori cooperarea cu par­
tidul guvernamental însă cu toate acestea scopul 
principal al Vienei este creiarea păcii şi rezolvirea 
definitivă a reformelor militare. Iar dacă aceasta 
nu ar fi posibilă din cauza scurţimei timpului, a-
inerţiei, ei ale unor puternice antagonisme e-
gale; nesfârşite activităţi, nesfârşită hodină. 
Oh! drept, fin şi puternic opiul Tu, care 
inimei celui sărac şi bogat deopotrivă aduci bal­
sam răcoritor, pentru rănile ce nu s'or vindeca 
niciodată, şi pentru „chinurile ce duc spiritul la 
răsvrătire"; elocvent opiu I care, cu retorica ta 
impunătoare zadarnice faci hotărârile mâniei ; 
şi celui vinovat redai pentru o noapte speran­
ţele tinereţii, şi mâni spălate de sânge; şi celui 
mândru, o scurtă uitare pentru: 
rele neîndreptate şi insulte nerăsbunate; 
care, pentru isbânda inocenţii suferinde, supui 
mărturii false la judeţul visurilor; şi confunzi 
sperjuriul; şi revoci sentinţele judecătorilor ne­
drepţi: — tu clădeşti pe temelia întunericului, 
din fantasticile năluciri ale creerului, cetăţi şi 
temple, mai presus de arta lui Fidias şi Praxi­
teles — mai presus de strălucirea Babilonului 
şi Hecatómpilos: şi „din anarhia somnului cu 
vise", chemi în lumina soarelui chipurile frumu­
seţilor de mult îngropate, şi feţele binecuvântate 
din familie, curăţite de „ necinstirile mormântu­
lui". Tu numai dai omului aceste daruri; şi tu 
ai cheile Paradisului, oh, drept, fin, şi puternic 
opiu! 
Eezoluţ iunea duumviratulul Khuen-Apponyi . 
Sub acest titlu ziarul „Neue Freie Presse" se 
ocupă în numărul său de azi cu situaţia poli­
tică din Ungaria şi între altele despre soartea 
rezoluţiunei Khuen-Apponyi scrie următoarele : 
„Rezoluţiunea în forma şi cu textul stabi­
lit de către contele Khuen, în conţelegere cu 
partidul kossuthist, azi poate fi considerată ca 
abandonată, mai cu samă pentru punctul al 2-lea al 
acestei rezoluţiuni, care voieşte să oprească che­
marea rezerviştilor supletori, în cazul amânării 
ori disolvării camerei. 
In Ungaria cucereşte tot mai mult teren 
ideia despărţirei totală a legăturei măiestrite 
dintre chestia rezoluţiei şi reforma militară. 
Dacă Ungaria voieşte să-şi stabilească în mod 
precis dreptul de recomandare al recruţilor, 
atunci ea trebuie s'o facă aceasta pe cale le­
gală cu aprobarea şi sancţionarea Coroanei. 
Gondiţiunea cea mai principală a ori­
cărei încercări referitoare la rezolvirea crizei 
este abandonarea rezoluţiunei. 
Cel dintâi pas al M. Sale monarhului în 
privinţa rezolvirei crizei — după părerea unor 
politiciani bine informaţi — va fi, că M. Sa vn 
autoriza din nou pe cont. Khuen cu formarea 
cabinetului. 
In cercurile partidului muncei se vorbeşte 
că, cont. Khuen va primi noua însărcinare nu­
mai sub condiţiunea, dacă totodată va primi din 
partea M. Sale autorizaţie în privinţa disolvării 
camerei şi a orânduirii -.legerilor noui. 
O mare piedeeă a împlinirei acestei con-
diţiuni este, că disolvarea camerei, alegerile noui 
şi acţiunile urgente ale camerei noui ar întâr­
zia înfăptuirea reformei militare, fără de orice 
obstrucţie, cel puţin cu jumătate de an. L e g e a 
de recrutare nu poate fi amânată pentru noua 
cameră. Comandamentul militar ar voi să efeptu-
iască recrutările deja în luna lui iunie. 
Justl i despre s i tuaţ ie . In adunarea gene­
rală anuală, ce a ţinut eri partidul justhist, preşe­
dintele Iuliu Justh a ţinut o vorbire mai lungă în 
care s'a ocupat cu situaţia politică. 
Intre altele a declarat că, partidul justhist 
nu va renunţa la obstrucţie până când un guvern, 
indiferent care, nu va prezintă camerei proiectul 
votului universal şi secret. S'a ocupat apoi pe larg 
cu votul universal pretinzând votarea secretă pe 
toată linia. A declarat apoi acelora ce cred că 
votul universal şi secret primejdueşte supremaţia 
maghiară, că n'au dreptate, căci ar fi o ruşine dacă 
maghiarimea şi-ar menţine supremaţia numai prin 
corupţie. 
In ceeace priveşte primejduirea influenţei inte­
lectualilor în conducere declară că intelectualii 
maghiari şi-au pierdut de mult dreptul la rolul de 
conducători politici, fiindcă acei intelectuali cari 
azi sunt liberali, mâine independişti poimâne în 
partidul muncii nu sunt demni pentru conducere. 
Să credem că într'adevăr Justh voeşte acel 
vot universal cinstit pe care ţine să'l enunţe în 
orice ocazie, şi pentru care s'a angajat să lupte 
până la sfârşit, având ca prim scop înzestrarea cu 
drepturi egale a tuturor cetăţenilor acestei ţări fără 
vre-o excepţiune, fie ea de orice natură. 
Frumos angajament! Ce rost are însă această 
supremaţie... alături cu un asemenea program de 
luptă. Odată ce vrei drepturi egale pentru toţi, e 
nelogic să ţii la o anumită suprumaţie căci în ca­
zul acesta rolul fiecărui element va depinde de nu­
măr şi calitate. 
Iată mai departe şi mijlocul prin care voeşte 
•ă asigure supremaţia maghiară marele democrat; 
„printr'o arondare dreaptă a cercurilor electorale." 
Cercurile trebuiesc arondate în aşa fel ca oraşela 
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1s banca românească din Gherla, lă „Concordia". 
Nima, la 14 martie 1912. 
Al Spect. domn director al ziarului „Ro­
mânul" cu distinsă stimă 
Gheorghe Manu, preot gr.-cat. 
Lazar Dumitru, prim-curator. 
Precum se vede, dacă- publicul româ­
nesc, cu mici excepţ iuni cărora li-se cu­
vine toată onoarea, n u s'a prea impresionat 
de glasul păr intelui din Nima, care spunea 
atât de frumos în apelul său de a c u m o 
lună: „nu sunt liniştit, până nu voi aduce la 
cunoştinţa neamului românesc starea tristă în 
care se află şcoala noastră, cugetând că a da 
Dumnezeu şi se vor îndura să sară în ajuto­
rul nostru", în schimb foile ungureş t i i-au 
dat atenţia cuveni tă şi l-au şi de semna t 
grijei speciale a vice-comitelui şi a inspec­
torului regesc cu notif icarea de a-1 i n t e rna 
într'un sanator de boli de nervi . 
Dar acest preot î m p r e u n ă cu bravii lui 
poporeni care l up t ă de a t â ţ i a amar i de ani 
pentru salvarea iubi te i lor şcoli confesionale, 
tocmai în dieceza Gherlei , mer i t ă şi a l tă 
atenţie decât aceea a tu rba ţ i lo r dela foile 
ungureşti. 
Acest preot, în colţul de ţ a r ă u n d e 
luptă, cu a t â t a v i r tu te p e n t r u legea şi l imba 
românească, n u i-ar fi greu să-şi poa tă găsi 
un mijloc care să-i permi tă şi lui a t ră i o 
vieaţă comodă, fără duşmănie a t â t de pri­
mejdioasă a puternici lor zilei. 
Dar nu vrea. 
Nu vrea pen t rucă n u este făcut din 
pănura pu t r edă a lui Mangra ci este din 
bronzul acelor păstori umili da r eroici care 
timp de 18 secole, împotr iva t u t u r o r pri­
mejdiilor şi ispitelor, au păs t r a t ţ ă r a n u l u i 
român legea şi l imba lui românească în 
conştiinţa că va veni o zi de măr i re şi 
pentru acest n e a m m a r e şi înde lung răb ­
dător. 
Şi părintele aces ta din Nima, care-şi dă 
seamă de nimicnicia vieţii noas t re de azi 
faţă de e te rn i ta tea neamulu i , n u voieşte ca 
dânsul tocmai dânsul să poar te r ă spunde rea 
pentru pierderea t u r m e i lui î nc red in ţa t e . 
Este de dator ia publ icului român să 
arate că o a semenea c red in ţă nu str igă în 
deşert. 
Atragem dar încă oda tă a t en ţ i unea ci­
titorilor noştri a supra rugămin te i păr in te lu i 
George Manu şi a poporenilor săi din Nima. 
U bolul şi-1 va pu tea t r imi te fiecare la 
conzistoriul gr. ca t . al diecezei Gherlei , 
pentru şcoala din Nima, t r ac tu l Szolnok-
Doboka, Ungaria. 
Trialismul 
Sub titlul „Die südslavische Gefahr" 
(„Primejdia sud-slavă") ziarul „Deutsche 
Zeitung" din Berl in pr imeşte o corespon­
denţă din Zagreb în care în t re altele i se 
scrie următoarele: 
„E dureros, că adevărata mişcare trialistă, 
care a pornit din centrul ei, din Zagreb, într 'a tâ ta 
& progresat în toate ţările slave dela sud, încât 
chiar şi prin măsuri teroristice nu va putea fi în­
frânată. Probabil, că la început cercurile compe­
tente din Viena şi din Budapesta nu au dat de­
stulă atenţiune acestei mişcări şi nu s'au grăbit să 
înfrâneze cu energie manipulaţiunile revoluţionare 
ale slavilor de sud, din Zagreb şi Sarajevo. De-
monstraţiunile actuale din diferitele oraşe ale Bos­
niei şi Dalmaţiei dovedesc neîndoios răspândirea 
tot mai ameninţătoare a mişcării trialiste, deoarece 
lozinca acestor demonstraţiuni nu este numai „Jos 
Ungaria!" ci şi „Trăiască Croaţia independenta!" 
„Trăiască trialismul!" „Trăiască regatul sud-slav!" 
Actualmente strigătul în contra Ungariei este nu-
„R O M Ä N U L " 
mai un simplu pretext, numai un mijloc, pentrucă 
cu atât mai uşor să se poată săvârşi munca de 
sobol în scopul trialismului. 
Core-pondentul numitului ziar afirmă, că 
Kgitaţia aceasta este alimentata dintr 'un fond se­
cret din Zagreb, şi că autorii intelectuali ai ei 
sunt a se căuta în Zagreb. Corespondentul acesta 
este informat, că tumulturile acestea vor dura până 
la căderea regimului lui Cuvaj şi până la venirea 
la putere a unui regim mai binevoitor faţă de 
croaţi. Lozinca croaţilor este: desfacerea de cătră 
Ungaria, iar până atunci în Croaţia nu va fi 
linişte. 
La întrebarea corespondentului că la care 
ţară vor să aparţină croaţii după desfacere, pre­
tinsul informator i-ar fi răspuns, că: ori Austriei, 
ori... şi aci făcând un gest larg şi strângând din 
umeri acesta şi-a întrerupt vorbirea. 
Autorul articolului din „Deutsche Zeitung" 
semează a se lua măsurile cele mai energice pentru 
reprimarea acestei agitaţii primejdioase, care ţin­
teşte descompunerea monarhiei austro-ungare şi 
înfiinţarea unui înfricoşat regat slav. 
Din camera austriacă 
— Reformele militare — 
Viena, 20 mart ie n. 
Astăzi, reichsrathul a cont inuat desbaterile 
reformei militare. Primul orator a fost 
Georgi , ministrul apărării tării. Oratorul res­
pinge acuzele deputatului Klofac în contra celor 
doi ofiţeri, cari afirmative ar fi batjocorit naţiunea 
boemă. Referitor la acuza lui Klofac, că un loco­
tenent din Komárom ar fi cântat în casina mili­
tară cântări vătămătoare, din raportul comandan­
tului garnizoanei reiese, că acele cântări au de 
conţinut glume nevinovate, cari nu pot fi conside­
rate ca batjocoritoare la adresa poporului boem. 
Markhl: Parlamentul austriac trebue să do­
vedească în mod hotărît, că îşi ştie şi vrea să-şi 
apere influinta şi cuvântul decisiv, ce-i compet lui. 
(Aprobări). Nu se mai poate tolera, că Austro-Un-
garia să rămână şi mai departe în urma celorlalte 
s ta te ale Europei. Armata noastră reclamă aranja­
mente şi promovări noui, dar ea mai cu seamă 
pretinde urcarea contingentului. 
Din punct de vedere economic importantul 
serviciu militar de doi ani şi multele uşurări, cari 
trebuesc asigurate prin lege, merită să fie apreciate 
atât de dincoace cât şi de dincolo de Laita. Ora­
torul întreabă, că acei de pe*te Laita aproabă ei 
oare împedecarea stării de apărare necesară prin 
politica gravaminală condamnabilă. Oratorul con­
damnă proiectul de rezoluţiune, deoarece acesta ar 
face posibil ungurilor, ca aceştia în scopul stoar­
cerii vre-unei pretenţiuni a lor, să distrugă contin­
gentul de pace şi capabilitatea de rezistenţă a ar­
matei în cazuri serioase. 
Nu se poate permite a se lega chestia co­
mună militară cu chestia reformei electorale (A-
probări). 
Ar însemna o provocare a parlamentului no­
stru faptul, când guvernul şi partidele de peste Laita 
ar desbate asupra chestiilor importante ale proiec­
telor mUtare aşa fel, ca şi cum parlamentul aus­
triac nici nu ar exista în lume. 
Ungariei cu tot dreptul i-se poate aduce 
acuza gravă, că acolo nu se cugetă nimeui, cât de 
mult strică autorităţii şi situaţiei de mare putere 
scump plătită a monarhiei, dacă factorii competenţi 
ai ambelor state nu se înţeleg tocmai în chestiile 
celor mai importante mijloace de apărare. 
La redactarea legei militare s'a avut în ve­
dere deosebita senzibilitate de autonomie a ungu­
rilor, dar s'a ui tat că prin aceasta se primejdueşte 
chiar unitatea necesară a armatei noastre. Arti­
colul 80 al legei penale militare sdrobeşte iarăş o 
petricică din zidirea comunităţei. Atitudinea un­
gurilor faţă de proect loveşte în chiar interesul lor 
propriu, deoarece ei au nevoie de o armata comună 
capabilă de luptă. Atitudinea aceasta a lor este 
o adevărată politică de aroganţă. 
Oratorul îşi închee discursul cu dorinţa, că 
în sfârşit acei de peste Laita sä înceteze lupta în 
contra reformei militare, deoarece în adevăr proectul 
reformei militare şi a codului penal militar este în 
interesul a tâ t al monarhiei, cât şi al populaţiei. 
(Aprobări şi aplauze). 
Dr. Smeral : îşi începe discursul în limba 
boemă, apoi continuă în limba germană deciarînd, 
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că numai miliţia cetăţenească serveşte şi apără in­
teresele şi libertatea populaţiei patriei. 
Fiindcă proiectul nu precizează destul de clar 
serviciul militar de doi ani, oratorul declară, că nu 
primeşte proiectul. 
F. S e i d e l : In numele partidului muncitor 
german declară, că pentru o astfel de armată, a 
cărei limbă de regiment nu este germană, el şi 
partidul din care el face parte nu votează nici un 
nasture (Aprobări). Nimeni nu are nevoe de o 
astfel de armată, care din punctul dn vedere al 
apărărei n'are nici un preţ. 
Nu primeşte proiectul. 
Din Bucovina 
Chestia bisericească 
Una din chestiile cele mai arzătoare ce agită 
spiritele românilor bucovineni este chestia biseri­
cească. Românii din Bucovina stau în faţa unei 
probleme vitale pentru viitorul şi prestigiul nostru 
ca neam. Biserica a jucat şi trebue să joace -un 
rol precumpănitor în viaţa unui neam. In trecut 
biserica, la noi românii de pretutindeni a ocrotit, 
a răspândit şi a dat avânt culturii româneşti. Ro­
mânii din Ardeal, din Bucovina şi cei din Mace­
donia se desvoltă în privinţa culturală şi econo­
mică cu ajutorul slujitorilor altarului. Numai în 
România politicianismul partidelor a cam înstrăi­
nat biserica de rosturile sale hotărâtoare în des-
voltarea fireaccă a neamului nostru. Mai ales în 
Ardeal preoţii au fost conducătorii şi luminătorii 
poporului român în curgerea tuturor vremurilor. 
Când nobilimea s'a înstrăinat şi a trecut în rân­
durile stăpânitorilor de altă limbă şi de altă lege, 
a rămas preotul tovarăş al ţăranului şi împreună 
cu acesta a îndurat amarul sorţii, a întâmpinat cu 
resemnare creştinească vitregia vremurilor năpras­
nice şi a împărtăşi t clipele bune şi cele rele în 
faţa aceluiaşi altar şi în sudoarea frunţei pe ace­
laşi ogor dătător de pâne pentru ai noştri, şi 
pentru a s u p r i t o r i i şi duşmanii noştri. Când 
s'au ivit zorii unei conştiinţi luminate de obârşia 
şi rostul nostru ca urmaşi ai unui popor ce a fost 
peste toată lumea stăpânitor, dela slujitorii altaru­
lui au pornit. 
Apostoli înflăcăraţi şi hotărîţi pentru luptă şi 
jertfă au pornit în cele patru părţi ale pământului 
românesc şi au propovăduit crezul neamului lu­
minat la conştiinţa de sine fraţilor ce steteau în 
amorţire şi în umilire. Lazăr şi alţi dascăli trec 
munţi i în principate, întemeiază şcoala românească 
şi dau având puternic deşteptării şi conştiinţei na­
ţionale. In Bucovina vine un alt apostol blând, 
preotul bisericii şi al neamului Aron Pumnul, în 
vremile de tulburări ale neamului 48 şi prin stă­
ruinţa şi cu ajutorul boerilor Hormuzăcheşti devine 
profesor pentru catedra de limba şi li teratura ro­
mână la gimnaziul de stat în Cernăuţ. Astăzi ro­
mânii din Ardeal şi Ungaria şi-au asigurat prin 
marele mitropolit Andreiu Şaguna desvoltarea lor 
culturală şi naţională în cadrele organizaţiei bise­
riceşti, încercările duşmanilor etnici de a nimici 
această organizaţie sigură şi firească a românilor 
ardeleni şi ungureni vor rămânea pururea za­
darnice. 
Şi la noi în Bucovina biserica şi slujitorii ei 
şi-au avut rostul lor hotărîtor în viaţa neamului 
românesc, mai ales dela trecerea Bucovinei la casa 
de Austria. Poporul nostru nu s'a putut şi chiar 
astăzi nu se poate împrieteni şi deprinde cu 
„beamterul" austriac, om adus din cine ştie ce 
parte a lumii, cu preotul însă a avut legături su­
fleteşti şi întotdeauna s'a încrezut în sfatul şi po-
vaţa Iui. E drept că o parte dintre preoţi şi-au 
înţeles puţin chemarea lor apostolică, însă nu e 
vina lor, ci a împrejurărilor. Sârbul Vlahovici şi 
ruteanul Eugenie Hacman nu puteau sa facă ca să 
avem noi un cler întru toate chemat să-şi înţe­
leagă rostul său de îndrumător şi conducător al 
unui popor ce are o stăpânire străină, căci străini 
erau şi ei de sufletul şi aspiraţiile neamului ce-1 
păstoriau. Clerul nostru bucovinean a avut parte 
de o cultură suficientă teologică şi dupăce s'a în­
fiinţat universitatea din Cernăuţ, institutul teolo­
gic s'a prefăcut în facultatea teologică, astfel preo-
ţimea s'a putut împărtăşi de o cultură aca­
demică. 
La trecerea Bucovinei la casa de Austria bi­
serica noastră a fost dependentă de patriarhul sâr­
besc din Carloviţ şi cu toate acestea şi-a păstrat 
aproape până astăzi caracterul istoric românesc. 
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Cât a fost Bucovina un cerc administrativ al Ga-
litiei, biserica noastră era considerată din partea 
stăpânirii g&liţiene după patentul de toleranţă al 
împratului Iosif al II-lea întocmai ca şi biserica 
evangelică luterană şi ca şi sinagogile jidoveşti. 
Abia împrejurările politice ale monarhiei 
după anul 48 ne-au dat şi nouă românilor o bise­
rică independentă în Bucovina, care biserică îm­
preună cu slujitorii şi şcoalele ce se ţineau de 
dânsa era susţinută din fondul religionar, format 
din averile episcopiei Rădăuţ şi cele mănăstireşti. 
Situaţia bisericei noastre până la 1867, când 
s'a proclamat constituţia austriacă şi dualismul 
austro-ungar, nu a fost aşa de înfloritoare şi de 
sigură, rusnecii însă nu au cutezat să râvnească 
la conducerea bisericii noastre cu caracter româ­
nesc. Pe atunci pornise mişcarea ucraina a rus-
necilor tineri din Galiţia şi prinsese rădăcini şi în 
Bucovina. 
După obiceiul lor, rusnecii începură a-se 
boci că sunt apăsaţi şi nedreptăţiţi de români şi 
cereau cu insistentă egala îndreptăţire în cârmuirea 
ţării şi a bisericii. Stăpânirea bucuroasă de miş­
carea rusnecilor, sprijinea cererile lor. Episcopul 
Eugeniu Hacman, un rutean, împlini întru câtva, 
pe temeiul legilor fundamentale ale statului aus­
triac şi în urma insistentei guvernului, unele dintre 
cererile rusnecilor. îngădui în consistorul episco-
pesc şi limba rusneacă pe lângă cea română, care 
era cea oficială bisericească, şi primi şi tineri rus-
neci în insti tututul teologic, în care limba de pro­
punere era cea română. Când marele mitropolit 
Andrei Şaguna organiza pe temelie democrată şi 
raţională biserica ortodoxă a românilor din Ardeal 
şi Ungaria, se gândi în acele clipe să cuprindă în 
aceeaşi organizaţie temeinică şi sănătoasă şi bise­
rica ortodoxă a Bucovinei. Boerii Hurmuzăcheşti 
sprijineau ideea şi năzuinţele mitropolitului Andrei 
Şaguna şi, de bună seamă că prin autoritatea a-
cestuia şi a boerilor Hurmuzăcheşti, planul şi do­
r inţa lui Şaguna s'ar fi împlinit, dacă nătângul şi 
ambiţiosul episcop Eugenie Hacman nu s'ar fi îm­
potrivit şi dacă guvernul austriac nu ar fi făcut 
intrigi. 
După anul 48 se începuse o mişcare în Bu­
covina pentru autonomia bisericească şi pentru re-
gnlarea administraţiei fondului religionar ce era 
administrat în urma rezoluţiei împărăteşti de or­
ganele statului. Prin o rezoluţie împăratul doria 
să se reguleze „cauzele generale ale bisericii or­
todoxe din Austria pe temeiul propunerilor unui 
sinod al tuturor episcopilor ortodoxi". La acest 
sinod a avut drept să ia parte şi episcopul Buco­
vinei şi să aducă la cunoştinţă „părerile şi dorin­
ţele diecezanilor săi" . Episcopul Eugenie Hacman 
convocă o adunare numai a clerului, fără să ţie 
seamă şi de părer ie şi dorinţele laicilor, în 17J29 
faur 1861. Dorinţele acestei adunări erau: 1. Ri­
dicarea episcopiei la rang de metropolie; 2. egala 
îndreptăţire confesională; 3. administrarea fondului 
din partea organelor canonice; 4. sinoade ale cle­
rului diecezan subt prezidenţia şefului diecezei şi 
5. alegerea a trei candidaţi de un colegiu alcătuit 
din 30 de preoţi şi 30 de laici. Aceştia încă ce­
nt ră prin o adresă votată de camera principală a 
Bucovinei în 1863 autonomia bisericii şi admini­
strarea averii bisericeşti din partea „organelor ca­
nonice". Laicii protestară împotriva organizării 
bisericeşti votată de clerul bucovinean. Ei cereau 
să ia par te : 1. la alegerea episcopului; 2. la re-
gularea patronatului în biserici; 3. la afacerile 
şcolare; 4. la înfiinţarea şi administrarea aşeză­
mintelor de binefacere ale bisericii ortodoxe şi 5. 
la afacerile curat economice ale averii bisericeşti. 
Toate acestea se puteau regula numai prin un 
congres bisericesc, precum îl are biserica română 
din Ardeal şi Ungaria. Lucrul nu a rămas baltă. 
In camera imperială din Viena îşi ridică glasul şi 
aduce la cunoştinţa guvernului cererile şi dorin­
ţele diecezanilor bucovineni deputatul Samuil An-
dreievici-Morariu. 
In chestia aceasta se ţine o adunare nume­
roasă a preoţilor şi laicilor „din toate stările şi 
din toate unghiurile tăr i i" . în care se cere hotărî t 
autonomia bisericii pe temeiul § 15 al legii fun­
damentale do stat, care glăsueşte că „biserica în­
săşi să-şi administreze averea sa sub controlul gu­
vernului împărătesc". Ministeriul de culte neluând 
în vedere propunerilo consistoruiui dădu în 1 de­
cemvrie 1870 un „emis", prin care hotăreşte con­
vocarea unei adunări preparative alcătuită din 18 
preoţi şi din 18 laici, parte aleşi şi parte numiţi, 
cari sub prezidenţia şefului ţării şi „cu participa­
rea episcopului să formuleze propuneri" cu privire 
la modalităţile pentru convocarea congresului bi­
sericesc. 
In 1/13 martie 1871 se convocă adunarea şi 
majoritatea acesteia hotărî: 
1. Un congres din 48 de membri, 24 preoţi 
şi 24 laici; cei dintâiu să fie aleşi de clerul mo­
nahal şi de preoţii de mir în 4 colegii electorale; 
2. Laicii să fie: a) numiţi de împăratul ca 
patron bisericesc; b) aleşi de ceilalţi patroni bise­
riceşti; c) aleşi de comunele bisericeşti şi d) de 
cele din târguri şi sate. 
3) Hotărîrile să fie valide în prezenţa a 32 
de membri. 
Toate propunerile acestei adunări s'au sanc­
ţionat în 9 august 1871 cu simpla modificare, că 
pentru ca să fie hotărîrile congresului valide se 
cer numai 25 de membri. Episcopul Eugenie Hac­
man însă prin o adresă catră ministerul de culte 
din 26 mai 1871 susţine, că congresul e ceva ne­
canonic şi nefolositor, şi declară, că nici el (epis­
copul) şi nici locţiitorul său nu vor prezida con­
gresul, şi nu va îngădui să fie el (episcopul) s'au 
consistorul său membru în congresul bisericesc. 
Cât a trăi t episcopul Eugenie Hacman, nu s'a a-
les nimica cu congresul. 
In ianuarie 1873 episcopia Bucovinei fu ri­
dicată la rang de mitropolie şi episcopul Eugenie 
Hacman devine mitropolit, visul său de aur. In 
martie a aceluiaş an moare, şi urmaşul să.u, arhi­
mandritul de scaun, Teofil Bendela ceru în 13/25 
sept. 1874 convocarea congresului. In august 1875 
moare mitropolitul Teofil Bendela şi îi urmează 
Teoctist Blajevici. Acesta susţine, că „un congres 
bisericesc, în a cărui competenţă... ar avea să cadă 
numai afacerile privitoare la interesele comunelor 
bisericeşti pentru mitropolia întreagă în scopul u-
nităţii organice, nu este de neapărată trebuinţă." 
Congresul bisericii noastre s'a convocat ab>a sub 
marele nostru mitropolit. Silvestru Andrievici-Mo-
rariu în 14/26 iulie 1882. Ia trei şedinţe ce le-a 
ţinut s'a votnt „statutul pentru congresul biseri­
cesc" şi „regulamentul de alegere" pentru acest 
• ongres. Alegerea capului bisericii şi administrarea 
fondului religionar au fost şterse dela ordinea 
zilei. 
Toate încercările de a mai convoca congresul 
bisericesc au rămas până azi zadarnice. 
După marele şi energicul mitropolit Silvestru 
Morariu, sub a cărui păstorire s'a ridicat şi şi-a 
păstrat biserica noastră caracterul istoric românesc, 
a urmat micul în fapte şi slabul de fire Arcadie 
Ciupercovici. Sub păstorirea acestuia biserica noa­
stră a ajuns la grea cumpănă şi la amară umilire. 
Ingerinţa şi voinţa guvernului era pentru mitropo­
litul Ciupercovici dogmă şi împlinia orice cerere 
a guvernului care ocrotia şi sprijinea din răsputeri 
pe rusneci pe seama şi în dauna românilor. Sub 
repausatul Ciupercovici de tristă amintire era să se 
vândă statului pe un preţ de nimica moşia Rădău­
ţilor a bisericii noastre, s'au numit profesori ru­
sneci la facultatea teologică fără nici o calificaţie 
şi s'au numit membrii rusneci în consistorul arhi-
diecezan, astfel, că s'au ştirbit prestigiul şi s ' a a l -
t rat în mod jignitor caracterul românesc al bise­
ricii noastre. Urmaşul lui Ciupercovici, actualul ar­
hiepiscop şi mitropolit Vladimir de Repta, un om 
învăţat, bun şi blând, a găsit biserica noestră în 
rnare cumpănă. Rusnecii în pofta lor nesăbuită râv­
nesc egrla îndreptăţire la cârmuirea bisericii şi nu 
nu cruţat nici un mijloc ca să-şi ajungă ţinta. La 
orice prilej s'au ridicat glasul şi cereau cu toată 
inzistenţa egala îndreptăţire în biserică. Prin bro-
nuri, în întruniri şi în corpurile legiuitoare s'au 
plâns şi se plâng mereu, că noi românii îi nedrep­
tăţ im pe rusneci pe orice teren şi în deosebi pe 
terenul bisericesc. 
G O N D A 
In 1906 şeful rusnecilor, Neculaiu 
a mers cu o deputaţiune la guvernul central şi la 
Majestatea Sa împăratul şi au cerut despărţirea 
arhidiecezei în două, în o dieceză românească şi 
una rusneacă. învăţatul profesor Vasile Găina şi 
alţi prieteni de ai săi erau de părere să ne in-
voim şi noi românii cu despărţirea diecezei, căci 
mai pe urmă va fi mai greu. Unul dintre persoa­
nele marcanto ale bisericei noastre s'a împotrivit 
pe atunci despărţirii, în buna credinţă că şi pe 
viitor vom fi în stare să păstrăm şi să apărăm 
caracterul românesc al bisericei noastre în Bu­
covina. 
Temerile prevăzătorului Vasile Găina se ade­
veresc astăzi întocmai. Rusnecii cer mereu egal» 
îndreptăţire la cârma bisericii şi guvernul spriji­
n i t e cererile rusnecilor tineri, fiindcă voieşte si 
răsplătească patriotismul (??) acestora faţă de casa 
de Austria, prin faptul că rusnecii bucovineni şi 
mai ales şeful lor, Neculaiu Vasilco. demască şi 
denunţă fără cruţare propaganda rusofilă a rusne­
cilor bătrâni în Bucovina şi Galiţia. Guvernul a 
cerut hotărît mitropolitului nostru să ia în vedere 
cererile rusnecilor şi să le îndeplinească. Mitropo­
litul Vladimir de Repta însă se împotrivi cu 
toată tăria şi nu voieşte să ştirbească caracterul 
românesc al bisericii noastre. In consecinţă e da­
toria tuturor românilor fără deosebire de colorit 
politic să-l sprijinească pe I. P. S. Mitropolitul şi 
să caute o soluţie în chestia bisericească prielnică 
şi românilor, o soluţie prin care să se pă t^rezo 
pentru totdeauna cât va mai fi suflet de român In 
Bucovina prestigiul şi caracterul istoric românesc 
in biserică. 
Stând lucrurile astfel, ce soluţie au românii 
şi ce soluţie au rusnecii şi guvernul austriac? — 
Uitasem să spun că Majestatea Sa împăratul a res­
pins cererea rusnecilor pentru despărţirea diecezei. 
Cercurile conducătoare bisericeşti ale românilor 
şi clubul n a ţ i o n a l r o m â n al deputaţilor 
din camera provincială propun următoarea solu­
ţie în chestia bisericească: Rusnecii să fie „de­
mişi" din arhidieceză, să se înfiinţeze o episcopie 
proprie şi independentă pentru rusneci cu reşedinţa 
îri Coţman sau Sadagura şi episcopia aceasta să fie 
numai „in dogmaticis et more spiritualibus" de­
pendentă de mitropolia şi arhidieceză română cu 
reşedinţa în Cernăuţ; fondul religionar să fie nea-
iacat şi administrat şi mai departe de organele sta­
tului şi tot din fond să se poarte şi cheltuelile 
pentru episcopia rusnecilor. In felul acesta mitro­
polia şi arhidieceză ar rămânea curat românea­
scă şi nu am avea nici un punct de atingore cu 
rusnecii. Numai aşa s'ar putea păstra caracterul is-
ioric românesc în biserică şi noi am fi în stare si 
ne desvoltâm în mod paşnic şi sigur pe terenul 
cultural. Având noi odată biserica noastră naţio­
nală românească, trebue să cerem convocarea con­
gresului bisericesc. 
Rusnecii cer paritate în consistor, şi la con­
ducerea bisericii. Ei susţin, că demiterea lor din 
arhidiecesă este o umilire şi înjosire faţă de ro­
mâni şi se împotrivesc despărţirii. Tot împotriva 
dimiterii rusnecilor din arhidieceză bucovineană 
unt deputaţii democraţi români Aurel Onciul, 
Klorea Lupu, Mihaiu Chisanovici şi Romul Reut, 
polonii şi arhiepiscopul greco-catolic rusesc din 
Í I m b e r g . 
Ne miră mai mult împotrivirea polonilor care 
nu e nicidecum motivată. Arhiepiscopul greco-cat. 
rusneac are tot dreptul să se împotrivească, de 
oarece se teme, că mulţi credincioşi uniţi vor trece 
!•* biserica ortodoxă în urma propagandei rusofile 
ce se face de către agenţii ruşi în Galiţia şi Bu­
covina. 
Rusnecii bucovineni nu voesc dimitirea din 
mai multe cauze. Pe de-o parte îi sprijineşte gu­
vernul şi partidul democrat român în aspiraţiile lor 
şi ei cred că cu vremea vor deveni ei stăpâni în bi­
serică şi peste fondul religionar şi românilor le ?a 
da o episcopie în sudul Bucovinei, la Suceava sau 
la Rădăuţ. Pe de altă parte rusnecii văd şi înţeleg 
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că soluţia propusă de români nu le e tocmai întru 
toate prielnică. Prin demitere ar trebui să se de­
clare fiecare credincios ortodox cărei biserici ro­
mâneşti sau rusnece vrea sä aparţină. Şi cum s'a 
început acuma o mişcare de trezire a conştiinţei 
naţionale prin satele rusite de puhoiul rusneac 
venit din Galiţia în curgerea vremurilor, de bună 
leamă, că mare parte chiar dintre rusneci s'ar de­
clara la biserica românească. 
Alt desavantaj pentru rusneci ar fi că cen­
tral lor cultural ţi de gravitaţie nu ar mai fi Cer-
năuţul, ci Sadagura plină de jidani sau Coţmanul 
şi tn sfârşit desavantajul cel mai mare pentru ei 
ar fi, câ nu ar avea prilej să se amestece în afa­
cerile noastre şt să ne puie mereu piedeci şi nici 
na ar avea vre-o ingerenţă asupra averii fondului 
religionar, care pe temeiul actelor şi documentelor 
de danie ale Voevozilor moldoveni trebuie să fie 
numai românesc. Aceste cauze îi fac pe rusneci sä 
ie împotrivească soluţiei propusă şi admisă de 
români. 
Serviciul cel mai mare îl fac ruscenilor de­
putaţii democraţi sau cum se numesc ei naţionali 
ţărăneşti Aurel Onciul, Florea Lupu, Mihaiu Chi-
sanovici şi Romul Ileuţ. Cum a mărturisit mai zi­
lele trecute un fruntaş rusneac că ei (rusnecii) nu 
au nevoie să se străduiască aşa de mult pentru 
reiolvirea chestiei bisericeşti în favorul lor (rus-
necilor), fiindcă Aurel Onciul şi aderenţii săi lu­
crează mai bine pentru ei (rusneci) decât oricare 
rwneac înfocat şi intransigent. Soluţia lui Aurel 
Onciul in chestia bisericească este: 
1) Congresul bisericesc alcătuit jumătate din 
rusneci şi jumătate din români după catastrul 
naţional al alegerilor pentru camera provincială; 
2) despărţirea consistorului în două secţii, ro­
mână şi rusneacă, prezidată fiecare de un arhiereu 
român respective rusneac şi 
3) fondul religionar să fie administrat tot de 
organele statului. Atribuţiile congresului sunt ace­
leaşi ca şi ale consistorului actual. 
Sfera de acţiune şi de competenţă a fiecărei 
secţiuni a' conzistoriului este, să îngrijească şi să 
administreze afacerile bisericeşti din comunele ro­
mâneşti sau rusnece. Pentru afacerile generale bi­
sericeşti şi pentru comunele mixte (locuite de ro­
mâni şi rusneci) este consistoriul arhiepiscopesc 
alcătuit din secţia română şi rusneacă. Despre 
modalltăţilo alegerii arhiepiscopului Aurel Onciul 
nu aminteşte nimica şi nici nu stipulează de ce 
naţionalitate trebuie să fie arhiepiscopul. FoaTte 
uşor se poate întâmpla să devie mitropolit un 
rusneac şi atunci s'a isprăvit cu caracterul româ­
nesc al bisericii. 
Soluţia propusă de Aurel Onciul şi primită 
şi de rusneci nu e prielnică nici decum aspira­
ţiilor româneşti şi tinde să ştirbească prestigiul şi 
caracterul românesc al bisericii noastre. Aurel On­
ciul nici nu poate face altfel, pentrucă „datoreşte 
viaţa sa lui Neculaiu Vasilco", românul renegat 
şeful ru8necilor. Apoi întreaga politică a lui 
Aurel Onciul şi a partidului său democrat a 
fost şi până acum cât s« poate de prielnică şi fo-
loiitoare rusnecilor. 
Românii de bine ce înţeleg rostul neamului 
românesc şi sunt însufleţiţi de idealul acestui 
neam nu pot îngădui vederile politice ale lui Au­
rel Onciul, care a făcut şi face o politică vânză­
toare de neam. Ma întâi aiarul „Revista politică a , 
al cărei editor am fost eu, a combătut soluţia lui 
Aurel Onciul în chestia bisericească şi a propus 
soluţia ce a adoptat-o întreaga preoţime şi mai pe 
urmă şi clubul deputaţilor naţionalişti ai ţărănimii, 
ai preoţimii şi ai boerimii. Toate frământările şi 
opintirile lui Aurel Onciul de a impune vederile 
sale în chestia bisericească preoţimii şi opiniunii 
publice româneşti au rămas aădarnice. Cei mai 
aleşi fruntaşi ai neamului şi ai bisericii noastre au 
formulat cererile şi au propus soluţia cea mai 
prielnică românilor. In 4:17 iulie 1911 s'a ţinut un 
meeting de vre-o şese mii de români în Cernăuţi 
şi au trimis o petiţie Majestâţii Sale împăratului 
iscălită de peste 16.000 de credincioşi români. 
Aurel Onciul şi atunci şi-a dat în petec şi a cău­
tat să zădărnicească totul, în.că nu a izbutit. Gu­
vernul a ţinut întru câtva seamă de cererile şi do­
rinţele noastre. 
Prin moartea vicarului general Miron Cali-
nescu, care a fo.jt un apărător energic al bisericii 
româneşti şi caro vieaţa sa întreagă şi-a închinat-o 
idealului neamului nostru, guvernul caută să împli­
nească cererea rusnecilor la egala îndreptăţire în 
conducerea bisericii. Aurel Onciul şi ceialalţi ade­
renţi ai săi sprijinesc cu toate mijloacele pe rus­
neci şi zădărnicesc în mod revoltător de cinic şi 
de perfid năzuinţele fruntaşilor bisericeşti şi ai 
neamului românesc. 
Clubul deputaţilor români naţionalişti au convocat 
adunări poporale prin toate ţinuturile româneşti 
şi au hotărît împreună cu comitetul de acţiune în 
afacerea bisericească, în a cărui frunte stau dd.: 
academicianul şi consilierul de curte T. V. Stefa-
nelli, baronul Eudoxiu Hormuaachi, Nicu Flondor 
şi alţi bărbaţi însemnaţi şi de valoare, să se ţie 
în 25 martie a. c. un mare meeting al românilor 
în Cernăuţ şi să se aştearnă din nou cererile şi 
dorinţele noastre Majestăţii Sale. Şi de astădatâ 
„Foaia poporului", organnl partidului democrat, 
unelteşte împotriva meetingului. Nu cruţă nici o 
armă şi nici un mijloc. Minciuna şi schimonosirea 
adevărului sunt armele acestui ziar ce stă în ser­
viciul duşmanilor noştri de moa;te în tocmai ca 
şi ziarul jidanului Moritz Stekel, „Bukowiner Post". 
Aurel Onciul ştie prea bine că acţiunea sa e dău­
nătoare neamului nostru şi nu voieşte să încete 
cu dragostea sa nespusă faţă de ruteni. 
In aceste clipe de grea cumpănă pentru bi­
serica şi viitorul neamului nostru din această ţară, 
atitudinea anaţională şi neromânească a deputaţi­
lor democraţi Aurel Onciul, Florea Lupu, Mihaiu 
Chisanovici şi Romul Reuţ este o adevărată tră­
dare de neam şi fapta acestor deputaţi vânduţi 
duşmanilor noştri trebuie înfierată cu toată tăria 
de orice suflet de român cinstit. 
V«iU Liţu. 
Criza de guvern în România 
Toate foile de opoziţie din România vorbesc 
de o criză intervenită în situaţia guvernului român. 
Ştirea aceasta se publică şi de către ziarele 
din Viena în frunte cu „Neue Freie Presse". 
După acestemştiri miercuri ar fi avut loc un 
consiliu de miniştri în care s'a declarat criza. 
In legătură cu acestea se fac diferite prognosti­
curi asupra formării noului guvern. 
Se vorbeşte anume de un guvern de tran­
ziţie în frunte cu d. Titu Maiorescu, actua­
lul ministru de externe sau cu d. Teodor Roseti, 
fost prim-ministru şi cu concursul d-lui Take Io-
nescu. 
Alte zvonuri vorbesc de o nouă formaţie pur 
conservatoare din care ar lipsi numai dd. Carp, 
N. Filipescu şi Marghitoman. In sfârşit se vorbeşte 
foarte mult de un guvern prezidat de d. Take 
Ionescu. 
Presa guvernamentală nu pomeneşte nimic în 
această chestiune. 
O rugare modestă, care nu vă costă nici 
o oboaeală dar Administraţiei noastre îi poate fi 
de mare folos. Administraţia noastră roagă pe 
toţi ceice târguiesc şi comandă din articolele 
anunţate în foaia noastră, — să amintească că 
firma a cetit-o în ziarul „Poporal Bomân". 
Călătoria împăratului Germaniei 
— întâ ln irea dela Yeneţia — 
Viena, 21 martie. 
Svonul, că împăratul Germaniei a renunţat 
la proiectul de călătorie la Corfu este inexact, 
lată ştiri noui asupra acestei călătorii: 
Ieri dimineaţă mareşalul curţii germane a 
raportat telegrafic curţilor din Viena şi Roma, că 
conform programului stabilit deja de mai nainte 
împăratul Wilhelm va pleca vineri seara spre in­
sula Corfu. 
Călătoria aceasta va avea trei momente po­
litice însemnate. Sâmbătă împăratul Wilhelm va fi 
oaspetele M. Sale monarhului nostru în castelul 
din Schönbrunn, iar de aici la orele 9 seara cu 
un tren special va pleca la Veneţia, unde va avea 
o întrevedere cu regele Victor Emánuel al Italiei. 
A treia întâlnire va avea loc pe bordul iahtului 
cu moştenitorul tronului Francisc Ferdinand. 
Dintre aceste trei întrevederi incontestabil 
cea din Veneţia va fi de cea mai mare importanţă 
actuală. 
Ieri a avut loc în Roma un consiliu al mi­
niştrilor, care a durat mai multe ore. După acest 
consiliu regele Victor Emánuel însoţit de către 
ministrul de externe San Giuliano a plecat la 
Veneţia. 
Se afirmă, că de vre-o câteva luni Italia se 
pregăteşte pentru un pas hotărît în chestia răsbo-
iului african, dar, că Italia a întârziat înfăptuirea 
acestui plan până după întrevederea cu îm­
păratul Germaniei. 
Se asigură, că întrevederea dintre aceşti doi 
monarhi va aduce o întorsătură decizătoare tn pri­
vinţa sorţii răsboiului italo-turc. Cercurile diploma­
tice privesc cu oarecare optimism această întreve­
dere, deoarece se ştie. că de-o parte Germania se 
nizueşte să-şi asigure prietenia Turciei, iar de altă 
parte ea va grăbi încheierea grabnică a ostilităţi­
lor dintre Italia şi Turcia. 
întrevederea dela Veneţia câştigă mai multă 
importanţă şi prin faptul, că cu prilejul acesta 
împăratul Wilhelm va tălmăci regelui italian şi 
părerea aliatului lui, a M. Sale monarhului Fran­
cisc Iosif. 
Ştiri politice din Viena 
Deshaterea reformei mi l i tare în parlamentul 
austr iac . — Coroana ş i eriza ungară. 
Durere, interesul parlamentului austriac faţă 
de desbaterea reformei militare este foarte mic. 
Aceasta nu se poate îndestul regreta, pentrucă ar 
fi corespuns numai dorinţei poporaţiunei şi ar fi 
fost un act de prudenţă politică, dacă reprezen­
tanţa poporului ar fi luat o ţinută foarte hotărîtă 
faţă cu chestiile, cari au ajuns în legătură cu re­
formele militare în urma tacticei partidelor ma­
ghiare şi a cabinetului Khnen, dar cari propriu 
nu sunt în legătură cu aceste. Singuraticii oratori 
desigur au aflat în expunerile lor, tonul potrivit şi 
faţă cu întâmplările mai recente, care trebuie luat 
contra maghiarilor, ca aceştia să nu fie momiţi 
în credinţa lor, că şi-ar putea permite orişice, fără 
că sumeţenia lor să nu-şi primească răspunsul po­
trivit din partea factorilor competenţi. Mai sim­
ţitor a* fost atinşi maghiarii desigur prin vorbirea 
deputatului dr. Sommer, ţinută la începutul des-
baterii asupra proiectelor militare, în numele uniu-
nei naţionale germane, de prezent cel mai mare 
partid în parlamentul austriac. Prin vorbirea acea­
sta a fost spulberată din temelie povestea, că aşa 
numitele partide „germano-liberale" din parlament 
ar fi gata să pacteze cu maghiarii dar să mai pună 
vre-o piedecă politicei maghiarilor. După conţinu­
tul expunerilor deputatului dr, Sommer, deabia mai 
poate fi vre-o îndoială, că nu numai creştin-socialii, 
ci şi celelalte partide germane resping necondiţio­
nat nu nnmai pret<'nzmnile maghiarilor cu pri­
vire 1» armntă, ci se înfierează în mod hotărît po-
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litica de maghiarizare, care lucră cu mijloace de 
vicleşug şi volnicie. Critica, care a făcut-o depu­
ta tu l dr. Sommer ţinutei maghiarilor în ascuţişul 
ei n'a lăsat nimic de dorit şi deja de doi ani 
decedatul dr. Lueger ar fi salutat cu cea mai mare 
bucurie şi îndestulire faptul, când ar fi auii t , că 
şi partidele germane-liberale s'au pus c u t rup şi 
suflet pe punctul de vedere al lui în chestia 
maghiară. 
Este de importanţa cea mai mare, că chiar 
acum s'a tras o linie rigoroasă de demarcare între 
politica germanilor şi a maghiarilor, pentrucă ma­
ghiarii au lucrat sistematic în senzul de a con­
vinge pe germanii austriacă, că între ei şi ma­
ghiari este o strânsă comunitate de interese 
politice. 
In faţa afirmaţiunilor presei, care stă în le­
gătură int imă cu contele Khuen, că există o po­
sibilitate, a reactivării cabinetului demisionat şi că 
între monarh şi personalităţile, cari a u fost la el 
în audienţă, se pertractează în primul plan încă 
tot chestia rezoluţiunei despre chemarea rezerviş­
tilor, aflu din sursa cea mai sigură, că rezoluţiu-
nea trebuie conziderată de căzută şi în conferin­
ţele de prezent se caută un alt plan pentru re­
zolvirea crizei; eventual de a încredinţa conducerea 
unui ministeriu, care declară deschis şi fără nici 
un gând ascuns, că este gata să execute rezolvirea 
reformei militare fără nici o concesiune, să com­
bată pe cale cinstită obstrucţia şi să facă declara­
ţie obligatoare cu privire la rezolvirea reformei elec­
torale. 
Viena 19 martie. 
Au »t r iacus . 
Meseriaşii din Blaj 
In lunile noemvrie şi decemvrie din anul 
trecut, în fiecare duminecă seara, se ţineau pentru 
meseriaşii din Blaj conferinţe, cari t ractau diferite 
teme: literatură, sociologie şcl. 
In anul acesta, conferinţele iarăşi s'au înce­
put. In 17 1. c. a fost cea dintâi. A vorbit d. prof. 
dr. Ioan Raţiu, despre Trecutul meseriilor şi ne­
goţului în oraşul Blaj. 0 temă foarte interesantă, 
care deşi n'a oferit date multe, totuşi ne-a înfăţi­
şat bine, icoana meseriilor şi a negoţului din trecut 
în orăşelul Blaj. 
Pe vremea principelui Apaffi — spune d. dr. 
Raţiu — acest orăşel, era numai un mic sat, lo­
cuit de vre-o eâteva familii străine. Românească 
era o singură familie. 
Baza Blajului românesc de azi, se pune pe 
vremea episcopului mucenic Inocenţiu Micu •Clein. 
El a început să colonizeze aici locuitori români. 
Şi fiindcă voia să se desvoalte Blajul, cu deose­
bire îu privinţa comercială şi industrială, a adus 
comercianţi şi industriaşi din alte părţi . Acestora 
le dă pământ şi loc de casă, pentru cari trebuiau 
să plătească o mică taxă, de aceea se numiau şi 
taxalişti. 
Cele dintâi familii de meseriaşi au fost Imi-
novici, Muntean, Moldovan, Radu, Turcu şcl. 
Dupăce Inocenţiu Micu Clain merge la Roma, 
în exil, nu se mai îngrijeşte nime de aceşti me­
seriaşi. Abia pe vremea episcopului Rednic au în­
ceput să ne mai ridice. Episcopul Rednic, se îngri­
jea foarte mult de ei. Chiar şi pe călugării din 
mănăstirea sf. Treimi, încă îi silea să înveţe 
câte-o meserie, ca tipografia, facerea luminilor de 
ceară ş. a. 
Erau puţini, abia unul ori doi, cari deprin-
deau acelaşi ram de meserie. Foarte rar mai 
mulţi . 
Cu deosebire erau păpucari, croitori, măsuri, 
fauri, pielari şi câţiva neguţători. 
Pe la anul 1800, cei mai mulţi însă erau 
tipografi. Dintre aceştia vre-o câţiva veniseră chiar 
din România. 
Lucrau foarte lesne. O păreche de pantaloni 
o cosiau pentru treizeci-patruzeci cruceri, iar o pă­
reche de cisme de multeori nu era nici cu un 
floren. Tipografii erau plătiţi cu câte şease până 
în opt floreni pe lună. 
E drept, că traiul pe acele vremuri încă era 
foarte lesne. Un font de carne îl plăteau abea cu 
un crucer şi jumătate , iar o ferdelă de cucuruz cu 
câte şepte-opt cruceri. 
Prăvăliile erau foarte mici. Mai multă marfă, 
de câtă putea cuprinde fereasta, nu aveau. Numai 
mai târziu pe la 1835, trei oameni, îşi deschid 
prăvălii mai mari în piaţa Blajului, şi fac avere 
frumoasă. 
Intre meseriaşii din B I B J , de pe acele vre­
muri erau şi străini. Dintre aceştia mulţi s'au ro­
manizat. 
Cel dintâiu jidov apare în Blaj pe la 1795, 
dar nu face mult spor. Jidovii s'au înmulţ i t în 
Blaj, numai după 1850, când unul din ei cumpără 
o moşie frumoasă şi îşi deschide chiar şi fabrică. 
In ce priveşte cultura lor, nu erau oameni 
cu mul tă carte. De multe ori trebuiau să deprindă 
şi alte lucruri şi aşa să'şi neglijeze meseria. Din 
cauza aceasta nici n'au prea pu tu t înainta şi aşa 
li-au luat străinii pe dinainte. 
Cu toate acestea, meseriaşii din Blaj, au fost 
singurii, din cari a pu tu t să se desvolte Blajul ro­
mânesc de astăzi. 
Dintre toţi se ridică cu deosebire doi: Ioan 
Câmpian, tipograf, care după sistemul de învăţă­
mânt de atunci, a absolvat şi filozofia, şi puţină 
vreme a fost şi inspector peste şcoala de fete, şi 
George Domşa compactor, care încă a absolvat gim­
naziul. Era un om cu multă pricepere. Câtva t imp 
a fost şi notar al Blajului. 
Din familiile de meseriaşi din Blaj, au ieşit 
şi bărbaţi luminaţi, ca profesorul Fogarasi, cano­
nicul dela Oradea Mare A. Sarkadi, canonicul şi 
scriitorul bisericesc Alexandru Grama scl 
Acestea sunt abia câteva cuvinte, prinse aşa 
în fugă, din conferinţa d-lul prof. dr. Raţiu. Me­
seriaşii din Blaj, îi sunt foarte mulţumitori, că le-a 
prezentat aşa de frumos icoana înaintaşilor, pe cari 
de mult doriau să-i cunoască. 
Vremurile s'au schimbat mult. Atunci mese­
riaşii din Blaj erau puţini, cu mai puţină cultură 
şi pricepare, Astăzi însă Blajul se poate mândri cu 
o cunună de meseriaşi, cari deprind toate ramurile 
de meserie. Şi dacă totuşi mai sunt jidovi în Blaj 
şi încă destul de mulţi, cari cu deosebire se negu-
ţătoresc, vina nu este a meseriaşilor români, ci a 
acelora, cari socotesc, că pot să-i sprijineaseă şi pe 
jidovii, cari umblă să-ţi stoarcă şi măduva din oase. 
Meseriaşii români din Blaj, prin meşteşugul şi hăr­
nicia lor, s'au impus chiar şi străinilor. Expoziţiile 
ce le-au aranjat, la rusaliile din anul 1908, când 
şi-au sfinţit şi steagul şi astăvară, în ocaziunea 
adunării jubilare a Asociaţiunii. au fost admirate 
de întreagă, lnmea românească. Reprezentaţiile tea­
trale, concertele şi declamările dela seratele ce le 
aranjează, sunt o frumoasă dovadă, despre inteli­
genţa şi simţul lor artistic. 
Societatea, în care s'au adunat, înainte de a-
ceasta cu nouă ani, e într 'o stare foarte înfloritoare. 
Azi are 10 membrii onorari, între aceştia şi tofi 
vlădicii româneşti, 15 fundatori, 38 pe vieaţa, 95 
ordinari şi 18 ajutători. Dispune de o bibliotecă 
frumoasă, casă de cetire, şi o avere ce trece peste 
cincisprezece mii coroane. In aceasta sunt cuprinse 
şi fondurile văduvelor şi orfanilor de meseriaşi, a 
binei şi a casei împreunată cu hală de vânzare. 
Şi omul cu inimă mare românească, d. prof. 
Gavrilă Precup, care dela început, conduce cu foarte 
mult zel această societate şi care jertfeşte t imp şi 
chiar şi sănătate pentru întărirea şi înaintarea meş­
teşugului românesc, hotărît. va putea spune, nu 
peste mult, că a ajuns să înfăptuiască, idealul mare. 
pe care şi 1-a propus episcopul martir Inocenţiu 
Micu Clain, când a croit viitorul Blajului. Să ajute 
Dumnezeu. 
X. 
Scrisoare din Cluj 
Un seandal patr iot ic , care a bat jocur i i ziua 
de 15 mart ie . 
Noi tinerimea română din Cluj an de an am 
avut fericirea de a asista la spectacolul t r is t , când 
ziua de 15 martie, — care ar trebui să fie pentru 
naţionalitatea ungurească un praznic de preamărire 
a adevăratei libertăţi, o batjocoresc în modul cel 
mai nesocotit. 
Aşi fi trecut peste întâmplarea din chestie, 
dacă presa ungurească din Cluj nu ar fi pervertit 
adevărul cu rabulisticii, ce-o caracterizează şi nu 
ar fi prezentat în lumină falză cele întâmplate. 
In Cluj există o localitate, un fel de cămin 
studenţesc sub numirea de „mensa acad emică" în 
care îşi iau viptul la vre-o 400 tineri universitari 
dintre cari să nu zic mult, 100 sunt români. Cauza 
că tinerii noştri cercetează această masă este efti-
nătatea viptului. Localitatea de jure se află în pro­
prietatea oraşului, de fapt însă so află sub condu­
cerea, supravegherea şi sprijinul universităţii. In 
favorul mesei e dator să contribuie fiecare student 
în fiecare semestru cu suma de 1 coroană. Insti­
tutul îşi are regulamentul său de casă, în care § 
29 enunţă, că în localitatea mensei nu e permis să 
se vorbească decât ungureşte. 
Un punct a tât de vătămător pentru dreptu­
rile fireşti ale omului a tât de absurd şi de ridicol 
încât cei, în contra cărora au fost îndreptat l-au 
ignorat în modul cel mai demn. — Noi tinerimea, 
română dela început ne-am dat seamă, ceea ce nu 
le-a venit în minte alcătuitorilor §-ul»i absurd, că în 
ale mâncării, nu se face şi nu se poate face poli­
tică sentimentală, ci numai economică, care am 
făcut-o noi, — de aceea zi de zi aşteptam ca Îşi 
vor înţelege greşală şi se vor sili să o repareze 
până ce e vreme ştergând do bună voie § compro­
miţător aruncându-1 pe veci în noianul uitării şi a 
dispreţului omului, care vede realitatea şi îşi dă 
seamă de ceea ce e posibil. 
Se vede, că ne-am înşelat şi poate ne vom 
înşela şi pe viitor dupăce nu ai dela cine să 
aştepţi. 
In ziua de 15 martie la amiazi, când 2 uni­
versitari români: Gheorghe Borşan şi David Rus, 
vorbiau între sine la o masă, se apropie de ei 
Sipós Jenő, un fiu patentat din munţii sălbatici ai 
Secuimii şi îi provoacă într 'un ton vrednic de om 
de pe stradă, iar nici decât compatibil cu cultura 
omului : „ne beszéljenek oláhul, jellemtelen egy 
népség". 
Cuminţeniei şi judecăţii calme a celor 2 ti­
neri vrednici este de-a se mulţumi, că s'a încun-
jurat scandalul, care putea servi de o jertfă fără 
prihană adusă Idului Martie. 
Forurile competente în loc de a reproba fapta 
compromiţătoare a săcuiului exclud pentru tot­
deauna din localul menzei pe cei 2 români — 
adecă sunt ăaţi afară, fiindcă au cutezat să vor­
bească româneşte. 
Faptul, că t răim în stat de drept, ne sileşte 
să reprobăm cu toată tăria atentatul de mai sus, 
care pune o pată neagră pe un insti tut filantropic 
cu o menire mai frumoasă. 
Singura scăpare de a fi scutiţi pe viitor de 
astfel de tratamente vandaliee este ca Aaociaţiunea 
^ă ne vină într 'ajutor în t impul cel mai scurt, ri­
dicând căminul studenţesc, unde să-şi afle adăpost 
întreaga tin. universit. şi unde vom ridica altar 
limbii, gândirii şi simţirii româneşti. 
Aviz, celor ce vor să cunoască concepţia 
strâmbă a libertăţilor şi drepturilor omului din 
Ungaria — şi tuturor celor amăgiţi de cuvintele 
bărbaţilor de stat din Ungaria, cari afară de gra­
niţă îşi aruncă pielea lupilor hrăpăreţi şi o îm­
bracă cea a oilor nevinovate; vestind libertăţile 
şi drepturile cari nu există. 
Unnl dinire cei de fmţă. 
Răsboiul italo-turc 
Aşa se vede, că mobilizările desminţite 
ale Rusiei şi-au avut efectul în Turcia. 
Ziarul „Tan in" , organul turcilor-tineri, scrie 
în n u m ă r u l său de ieri despre răspunsul 
guvernului i ta l ian la no ta mediatoare a pu­
terilor î n t r ' u n ton adevăra t surprinzător 
după a t i tud inea ne îndup leca tă de până a-
cum a Turciei . „Tan in" consideră răspunsul 
Italiei de impor tan t şi mul ţumitor pentru 
Turc ia , şi dec lară , că va t rebui apreciate 
astfel de proiecte, cari ar apăra autoritatea 
Turciei . 
Tonul aces ta dovedeşte o schimbare a 
a t i tud ine i de până a c u m a Turciei. 
Aşa se vede, că o eventuală cooperare 
a Italiei cu Rusia şi-a avu t efectul dorit de 
că t re I tal ia. 
100 m i i arabi contra 
italienilor. 
Turin. — Ziarul „Stampa" află din Aden, 
că Said Idriss, care dispune acum de 100 mii di 
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jmstantinopol. — Ziarele aduc ştirea că Ciá­
nostul ambasador rusesc a vizitat alaltăeri pe 
/rul de externe dându-i lămuriri relativ la 
ntrările trupelor ruseşti, cari au de scop să 
/re ordinea primejduită în provincia persană 
p e j . 
Nouă mişcare răsboinică. 
Drinapol. — Guvernul turcesc a ordonat eri 
brnirea spre Dedeagaci a t renului militar al două-
eci şi cincelea, ceeace formează o nouă mişcare 
«boinică. 
Opinia publică ialiană 
cere o acţiune mai pu­
ternica. 
Roma. — Opinia publică din Italia are foarte 
putină încredere în mijloacele pentru pace şi so­
coteşte că este necesară o acţiune militară mai 
puternică. 
Apariţia vaselor de răsboiu italiene în faţa 
Dardanelelor nu se confirmă. 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
— Drmare 
Trad. do Senior 
(56) 
întrebuinţarea imperfectului descurajă pe Ci-
cikof, el zise trist: 
„Cu două ruble, ban! 
— Ah! da, asta-i întocmai ca coţofana lui 
Iacob de care vorbeşte proverbul; ea n'are decât o 
vorbă şi o repetă la orice ocazie. D-ta ai ajuns 
la cifra doi, d-ta poţi tot aşa de uşor să mergi 
mai departe. Haide, dă un preţ mai ca lumea. 
— Asta-i un câine de om, un diavol, — 
gândi Cicikof! oricum, n'are să mă ducă el unde 
nu vreau eu să merg. Ca să-ţi fac plăcerea, mai 
adaog 50 copeici şi să sfârşim ! 
— Fiind că-i aşa, la noroc, eu îţi spun cu­
vântul meu din urmă: 50 ruble. Pierd la târg, 
asta-i o slăbiciune; n'ai să întâlneşti nicăiri la un 
târg oameni aşa de buni ca aceştia. 
— „Un dobitoc!" — zise Cicikof în sine; şi 
apoi urmă cu jumătate de glas: „De fapt, asta în­
semnează să te frămânţi pentru o nimica toată; da 
sânt sute de locuri unde aşi căpăta pe degeaba 
ceea ce eu oper să plătesc aici, încântat încă de a 
Pa& 9. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 21 Martie n. 1912. 
Mersul vremei 
Buletinul institutului meteorologic anunţă 
vreme schimhăcioasă, pe alocarea ploi şi, neînsem­
nată urcare în temperatură. 
Prognostic telefonic: vreme schimbăcioasă, pe 
alocurea ploi, vreme moderată. 
Temperatura la amiazi a fost de 6'8 Ce/s. 
Bursa tle cereale din Budapesta 
(După 50 klgr.) 
Grâu pe aprilie . . . . 
„ „ m a n i . . 
„ „ octomvrie 
Secară pe aprilie . 
„ „ octomvrie 
Cucuruz pe maiu . 
Cucuruz pe iulie . 
Ovăs pe aprilie 
„ „ octomvrie 
Cor. 1 1 4 2 
* 11-44 
„ 1 0 7 3 
„ 9 8 4 
„ 8.75 
„ 8 7 0 




Dior Aurel C. Popovici şi Iul iu Manin. 
„Secţia-Bueureşti a Ligei pentru unitatea 
culturală a tuturor românilor" ia cea mai vie 
parte la bucuria întregului nostru neam pentru 
îndeplinirea unirei dintre fraţi, pentru care 
fapt Dv. aţi pus cea mai românească stă­
ruinţă. 
Să trăiţi, iubiţi fraţi! 
Să trăiască „Românul"! 
Preşedintele Stefan Lambru. Secretar Popescu T. 
Bistr i ţa . Salutăm cu bucurie restabilirea 
disciplinei în partid prin pacea încheiată. 
Clubul comitatens din Bistriţa-Nasăud. 
Dr. Ciuta, prezident. Dr. Pop, secretar. 
* 
Domnulu i Vasile Goldiş 
Cernăuţ i . — Cu atenţie încordată am ur­
mărit lupta ce aţi purtat-o d-voastră şi cu 
mare bucurie am luat act de gestul frumos al 
grupului tribunist care a depus armele fratri­
cide şi a intrat iarăşi în partidul naţional. 
Fapta aceasta e de nespusă importanţă nu nu­
mai pentru românii din Ardeal şi Ungaria, ci 
pentru toată suflarea românească de pretutin-
dene. In clipe hotărâtoare şi de grea cumpănă 
pentru existenţa şi viitorul neamului românesc 
pe pământul ce l-a apărat acest neam cu sân­
gele său şi l-a muncit în sudoarea feţii sale. 
aţi ştiut să lăsaţi orice ură şi orice ambiţie la 
o parte şi aţi înţeles rostul indispensabil al 
unităţii şi solidarităţii naţionale pentru lupta 
crâncenă cu duşmanul de veacuri. 
Vă felicităm pe d-voastră, prea stimate 
d-le Goldiş, pentru curajul şi stăruinţa cu cari 
aţi purtat lupta de întărire şi de ridicare a 
neamului până acuma şi vă dorim şi de acuma 
înainte acelaş curaj, acelaş dor de luptă şi 
de muncă şi aceeaş stăruinţă şi răbdare în­
tru înfruntarea tuturor primejdiilor şi piedi-
celor ce vi se pun în cale. Nu mai puţin ad­
mirăm şi gestul grupului tribunist care a în­
ţeles seriositatea momentului şi s'a supus dis­
ciplinei partidului naţional. Aceste fapte sunt 
o pildă vrednică de urmat. 
Dorim din adâncul inimii isbândă parti­
dului naţional român în lupta grea ce-l aş­
teaptă. 
Dr. Piticariu Vasile IÂţii 
Dr. Mihail Polit salutăpacea românească. 
D. V. Goldiş a pr imi t dela bă t rânu l 
nos t ru amic dr. Mihail Polit u rmă toa rea 
scr isoare : 
„Iubite amice Goldiş! Mă bucur din inimă, 
că cearta dintre voi s'a aplanat într'tm mod 
atât de fericit. Vă felicit. La noi sârbii aşa 
ceva este absolut imposibil, le salut pe tine şi 
pe toţi bunii mei amici. Al tău bătrân prietin: 
dr. Mihail Polit". 
In atenţ ia colaboratori lor noştr i . Facem 
tuturor colaboratorilor noştri rugămintea de a nu 
ne trimite niciodată articole prea lungi şi tot ase­
menea luerări literare originale ori traduceri prea 
lungi. Numai în cazuri excepţionale un articol ori 
o bucată literară poate să întreacă în- întindere 
două coloane şi jumătate de ziar. Urmările nu ne 
plac nici nouă şi nici cetitorilor. 
scăpa de ceea ce nu-i decât o povară. Cine ar fi 
destul de prost, când poate altfel, să plătească dare 
pentru ceea ce nu există în stăpânirea 8a. 
— Dar ştii d-ta că cumpărări de felul acesta, 
o spun asta între noi şi din bună prietenie, nu 
prea sânt îngăduite, şi că, dacă aşi divulga ori 
dacă nu altul ar divulga lucrul, omul care se ocupă 
de el n'ar obţine nici o încredere pentru contrac­
tele de făcut, şi ar fi tare expus să nu mai poată 
t ra ta cu nimeni. 
— „Ah! laşul! ce cursă îmi întinde — gândi 
Cicikof; şi luând o mutră din cele mai reci, el 
zise; „D-ta eşti stăpân pe faptele d-tale; cât despre 
mine, dacă cumpăr, n'o fac asta de fel fiindcă aşi 
avea vro-o trebuinţă, ci e pur şi simplu o idee a 
mea, şi poate că voi urma ideea aceasta, poate că 
nu; asta, după ceea ce-mi va t răznipr in cap mâne. 
peste cinsprezece zile, peste trei ani, ştiu eu ? D-ta 
nu vrei cu două ruble şi jumăta te ? Adio! 
— E înţepat! e sgârcit! — gândi Sabakevici. 
Ei bine, Dumnezeu să ajute, îmi dai 30 de ruble, 
şi le ai pe toate. 
•— De mul t am înţeles eu că d-ta nu vrei să 
vinzi; adio deci. 
— „Dă-mi voie, dă-mi voie!" — zise Saba­
kevici prinzându-1 de până şi strivindu-i picioarele. 
Eroul nostru uitase, vai! să ia seama; se 
pocăi el pentru asta straşnic, scoţând un ţipet de 
durere şi făcând maşinal de trei ori ocolul foto­
liului într 'un picior. 
— Pardon! ah, pardon! îmi pare că te-am 
vătămat. Şezi, te rog!.... 
Grăind aşa el îl cufundă într 'un alt fotoliu 
fără mare sdruncinătură, ba ehiar cu o oarecare 
îndemânare, semănând, de data aceasta, cu ursul 
care, dresat de om, ştie sä se dea de-a tumba, să stea 
în două labe, ba chiar, prin diferite mişcări expre­
sive, să răspundă la diferite întrebări. 
— Eu îmi pierd aici un timp scump, am da 
lucru aiurea. 
— O clipă! Am să-ţi spun o vorbă care o 
să-ţi placă. Aici el se apropie şi-i zise la ureche, 
ca şi cum ar fi fost vorba despre o taină mare! 
— Dai două-zeci şi cinci de ruble, şi s'a 
sfârşit. 
— Două-zeci şi cinci de ruble pentru un suflet? 
Na, nici măcar trei, nu mai adaog nici o lăscae 
la ce am zis. 
Sabakevici tăcu; Cicikof tăcu şi el. Tăcerea 
aceasta se prelungi vreme de două minute; mierla 
numită bolborosi nu ştiu ce, vorbind cu sine în­
săşi, iar Bagration, de deasupra nasului său de 
vultur, şi a poziţiei sale ridicate, privea cu cea 
mai mare atenţie ce are să se aleagă de negociarea 
aceasta. 
— Care va fi deci, vorbind serios, oferta d-tale 
din urmă ? — zise Sabakevici. 
— Două ruble şi jumătate. 
— Uhh! zău, pentru d-ta un suflet de om 
par c'ar fi nişte răzătură de hrean. Haide, dă 
trei ruble şi să sfârşim. 
(Va urma.) 
Bag. \0. „ R O M Â N U L" 1912 . 
Dar îndeosebi rapoartele de tot felul pe eari 
binevoiese să ni le trimită cetitori de ai noştri în 
chestii de interes public dorim să fie cât de scurte. 
Numai aşa le putem publica, fiindcă ţara e 
mare şi nedreptăţile multe. 
Dorim ca aceşti raportori ai noştri să-şi dea 
numele măcar redacţiei. Articole de politică se scriu 
de redactorii noştri interni şi externi însărcinaţi 
anume cu asta. 
Când un manuscris nu s'a publicat însem­
nează, că nu se poate publica, iar când nu s'a 
răspuns însemnează, că am socotit de prisos să mai 
răspundem şi că cel interesat găseşte răspunsul în 
tăcerea noastră. Iar dacă uneori răspuaml întârzie 
să nise ierte, fiindcă ţara e mare şi nedreptăţile 
multe. 
Manuscrisele nu se înapoiază. 
Măsuri în contra anarhişt i lor . In urma 
atentatului din Roma, guvernul rusesc a propus 
guvernelor diferitelor state, convocarea unei confe­
rinţe în scopul de a discuta asupra măsurilor prin 
cari s'ar putea împedeca pe viitor atentatele îm­
potriva capetelor încoronate. 
Apel. Făcând şi amil acesta, de Paşti, 
o exoursiune de studii în Italia cu studenţii 
dit cl. VII a gimnaziului nostru din Braşov, 
îmi iau voie a apela la simţul de jertfă a 
fraţilor români mai eu stare, rugându-i, să 
binevoiască a contribui cu cât vreau, ca să se 
poată bucura de aceasta ocaziunea şi unii stu­
denţi săraci, dar distinşi, cari ar merita să 
iee parte la excursiune. 
Ajutoarele rog a se trimite cel mult până 
în 10/23 Martie. Braşov, 9/22 februarie 1912. 
Dr. Iosif Blaga, profesor. 
Apropiata logodire a* exrege lu i Manuel. 
Ziarul „Morgenspost" din Berlin anunţă, că exre-
gele Manuel al Portugaliei va pleca în curând la 
castelul Sebenstein, din Austria de jos, spre a face 
cunoştinţă cu principesa Elisabeta de Braganza, 
care e considerată în general ca logodnica sa. 
O şcoală de dans o r i g i n a l ă . Fostul direc­
tor de teatru Albin Hieber din München, a fost 
arestat. El fundase aci o şcoală de balet în care 
perfecţiona în dansuri nude fete tinere până la 17 
ani. Metoda sa de învăţământ consta în faptul, că 
el însuşi conducea învăţământul gol de tot sau 
îmbrăcat cel mult cu un pantalon. Arestarea s'a 
făcut în urma denunţului că Albin Hieber 3r fi 
comiţind atentate imorale asupra elevelor tale. 
In faţa justiţiei Hieber a declarat, că o fon­
datorul nouei scene libere populare din Viena şi 
Berlin. 
Torpiloare în apărarea unui vapor. Am 
anunţat încă în numărul de ieri al ziarului nostru 
că vaporul „S'orlra" aparţ inător societăţii de na-
vigaţiune „ungaro-croată" a fost atacat de art i­
leria turcească de cetate pe când trecea prin faţa 
râului Boi an. Ieri sear* acest vapor a imbarcat un 
transpo t de asbesfc pentru oraşul Abboti şi pen-
trucă eventual vasul să nu fie expus unui nou atac 
îi va petrece şi două torpiloare. 
Sa constatat, că artileria a deschis focul asu­
pra vaporului din cauza, că prin ceaţă nu s'a pu­
tut vedea ce drapel, arborase vaporul, iar partea 
cea mai mare dintre ofiţerii turci au crezut, că e 
un vapor italian. 
0 demonstraţ ie la o reprezentaţie germana. 
In săptămâna trecută au avut loc mari demonstraţii 
în teatru! Stryj din Lemberg. Juca o t rupă ger­
mană-.. Elevii din gimnaziul polonez, cari se afitu 
în galerie, au organizat o protestare sgomotoasă la 
sfârşitul reprezentaţiei. 
Mai mulţi ofiţeri au protestat în contra tur-
burărei reprezeu'..-.!.'ei, lucru care a dat naştere la 
o ciocnire într.i ofif ri şi studenţi. Poliţia a în­
cheiat un proces verbal asupra demonstraţiei stu­
denţilor. 
Şaizeci Staden ti cari au luat parte la exer­
ciţiile m ; li tare, au refuzat să mai aziste pe viitor 
la aceste exerciţii ca o protestare în contra ati tu-
dinei ofiţerilor. 
Ludovic al XV-lea la j oc de cărţi . Ludo­
vic al XV-lea într 'o senră juca un joc de cărţi 
..brelan". 
El avea trei regi, adversarul său patru valeţi. 
Deci pier luse. Totuş; adre 'â : d::-se p artizanslni său 
îi spuse: 
— D-le Marq :iz, aţi pordi.it, Şi faţa de mi­
re» matquizului aJuugă: Ai trei r tgi şi eu pa ' ru . 
Dar marquizul fn>" a se emoţiona câtuşi de puţin 
îi ripostă: 
— In acest caz eu am câştigat. Am patru 
valeţi şi eu unul cinci. 
Speranţele exrege lu i Manuel. Ziarul „Fi­
garo" din Paris publică o scrisoare a ex-regelui 
Manuel, care mulţumeşte pentru adresa monarh i-
ştilor portugezi şi îi invită s ă i rămână devotaţi. 
El speră, că va mai răuşi odată să :tea în fruntea 
Portugaliei. 
Apel către scr i i tor i i români . Rnpăm pa 
toţi scriitorii români, cari au la inimă luminarea 
şi cultivarea poporului român, ca din opurile lor 
— cari le vor crede mai folositoare — să binevo-
iască a dărui bibliotecei noastre nou înfiinţată. 
Dăruirile ne rugăm a-se trimite pe adresa: 
„Biblioteca p?rohia!ă gr. or. română din Cintei." 
Körözésen te, u. p. NaUab, comitatul Arad. — In 
numele comunei bisericeşti: Toader Morar, preşe­
dintele comitetului parohial. 
0 trugică demonstraţ ie pentru Abdul-
Hamid. Diu Salonic vine ştirea, că într'o zi a 
apărut în f iţa j o ; ţ i i dela vila Allatini, — unde, 
dupăcum Se şt 'e este internat exsultanul Abdul 
Hamid, — doi turci bătrîni, cari scoţând strigătele 
de: „trăiască sultanul nostru Abdul Hamid!' ' , îşi 
înfipseră în acelaş t imp pumnalele în piept. 
Ei căzură imediat jos scăldaţi în sânge şi 
muriră. Identitatea lor n'a putut fi stabilită până 
acum. 
Groaznic accident de automobi l . Un groaz­
nic accident de automobil s'a îmtâmplat eri în ta­
băra militară dela Aldershot din Anglia. 
Automobilul lordului Coehrane a intrat în-
tr 'un detaşament militar gata de plecare. S'a năs­
cut o panică teribilă: 7 soldaţi şi un locotenent 
au fost răniţi mortal, iar alto 10 persoane au fost. 
t rânti te la. p ă m â i t şi s'au ales de asemenea cu 
răni grave. 
In întunerecul ee domnea au avut loc scene 
groaznice. 
Mari comenzi de vapoare t ă c u t e de Rusia. 
Contrar tuturor desminţirilor ziarul „Russkoje 
Slove" d;-. Iară, că Rusia a făcut, într'ad-"văr în 
s t ră inăt i te mari comando de vapoare. Firma Kramp 
din Fi'adelfia ar fi primit însărcinarea de a con­
strui 4 dreadnougthuri, al căror preţ se va ridica 
la mai mult de 100 milioane ruble. 
P o g r o m contra evrei lor În Bulgaria . 
„Gazeta Vieciorna" anunţă din Sofia că nişte emi­
granţi ruşi din Basarabia au înscenat la Kiusten-
dijil un pogrom contra evreilor, pogrom căruia i-au 
căzut victime cea mai mare parte din evreii de aci. 
Ruşii au furat parte din mărfuri, iar parte 
au fost aruncate pa stradă. 
Proprietarii prăvăliilor au fost maltrataţ i , iar 
femeile şi copiii bătuţi până la sânge. 
Peste 200 de persoane fură rănite şi trebuiră 
să fie transportate la spital. 
Poliţia şi jandarmeria au putut restabili li­
niştea numai după mari sforţări şi dupăce au 
făcut uz de arme. 
Aviz! F ieca re r o m â n de bine , care ar ti 
lip ă de maş in i agricole , mo toa re cu benzin , 
forării a rme , etc., să cerceteze- firma român easă 
Fraţii Barza din A r a d , (Boroabéni- tór) . Spr i ­
j iniţ i pe R o m â n i ! 
„Cele mai v e s t i t e ghete americane „Vera" 
se v ind n u m a i la f irma B u c h s b a u m és T-sa 
Arad . Cetiţi a n u n ţ u l de azi. 
Teatrul Apolo. Azi, vineri, teatrul Apollo 
va prezenta u n m V o r u i progam foarte atractiv: 
1. Noutăţi (b- cinematograf (actualitate). — 
2. Tu să taci inund (amuzant). — 3. Procesiunea 
dela Echternachi ( t ab lnu i . — 4. Fotograful (come­
die). — 5. Dansul vampirilor (dramă socială sen­
zaţională în 2 acte). 
Preţurile locurilor: Lojă, de persoană 1 cor. 
Locr rezervat 1 cor. — Locul I 80 fii. — Locul II 
60 fii. — Locul III 40 fii. — Locul IV 20 fii. — 
Orhestră proprie. — Garderobă. 
Ineeputul repezntaţiilor d. a, dela orale 2 
şi jrim.—11 noaptea. 
E C O N O M 
. 
Comerciul intt 
L a comerciul i n t e rn proc 
gus toru l se află în aceoaş ţ c a r L ţ j , ~ 
rezu l tă din circulaţ ie r ă m â n e to î i 
Inst i tuţ i i le cele m a i î n semn 8 " 
inertul in te rn au fost d in v e c h i m 1 ! 1 . Í „ A , ' • . „ . , „ •, it în t ru 
câ tva si a s t ă z i : târgurile-
In t â r g se în tâ lnesc pro du cit 
mător i i p e n t r u a înche ia afaceri i? , ' 
s c h i m b a bunur i . î n t â ln i r i l e a c e s t e ' 
n u m e zi a s ăp tămâne i , târg de sh. ^ 
în a n u m e zile ale anului , târg de -u 
sau iarmaroc (dela nemţescu l I a h n , , 
anua l ) . ' t á r g 
Bâlciur i le de odinioară erau imp v 
festivităţi re l igioase şi na ţ iona le , euni 
în unele locuri p â n ă în ziua de as tăz^ ' , 
ne le s ta te lor au regu la t aces te t â r g u r i J _ j 
şi ordinaţ iuni , făcând toa te o rd ina ţ iun iF^ 
a a t r age l u m e a la ele. 
In acest mod, une le t â rgur i au svj,_ 
lebre . Astfel t â rgur i le din N i sny—No^ 
Rus ia , K iach t a , Siberia; S in igag i i a , I t a l i a ; 
şi F rankfu r t a [ M German ia ; t â rgu l Moş 
Bucureş t i etc. 
Descr ie rea lor ne -a r da un vo lum du­
mai in t e re san te şi eu însumi a m cetit cu 
vă ra t ă plăcere , schiţe capt ivante despre fi 
carele economice amin t i t e . 
Cu înmul ţ i r ea negus to r i lo r p e r m a n e n ţ i 
toa te oraşele, t â rgur i le de ' m a r f ă îşi p ierd i 
î n semnă ta t e , Consumator i i având la î n d e m â 
a tâ tea case de comerţ , n u au t r ebu in ţ ă să . 
l e rge la toate t â rgur i l e , câci în tot momen t i 
se pot aproviz iona comod ap roape cu toate măr 
furi le de cari duc l ipsă . 
P e n t r u u n s ingur „art icol" t â rgur i l e îşi 
men ţ in i m p o r t a n ţ a : pen t ru vi te . Aces te nu se 
pot c u m p ă r a din prăvăl i i . 
Comerciul extern (internaţional). 
Atâ t la comercinl in tern , cât şi la cel ex­
tern sau in terna ţ ional , scopu l e că se desfacă 
marfă pe pre ţur i cât de bune . L a comerciul ex­
tern , p roducă toru l şi negus to ru l se află in teri 
diferite. Beneficiul nu r ă m â n e tot în o ţeară. 
To tuş negoţul in te rna ţ iona l se face pe scara cea 
m a i în t insă f i indcă: 
1. Orice ţa ră a re t r ebu in ţ ă de astfel de 
mărfuri , cari în l ăun t ru l ei n u se p r o d u c ; 
2. Ori se produc n u m a i cu spese foarte 
m a r i ; 
3. Sun t teri, cari p roduc a t â t ea mărfuri, 
încât p ia ţa in te rnă de consum n u le este îndc-
s tul i toare , ci sun t avisa te la expor t . Exemple : 
R o m â n i a , cu cereale şi p e t r o l ; Angl ia , Germania, 
F ranc ia , cu art icole i d u s t r i a l e ; 
4. A l t e ţări , în u r m a si tuaţiei geografice 
favorabile, mij locesc nego ţu l în t re teri deosebite. 
D in t rans i t le r ezu l t ă profit. E x e m p l u : Româ­
nia mijlocind t rans i tu l în t re ţeri le din Apus şi 
Orient . 
O lege fundamenta lă a comerciului extern 
este , că orice impor t t rebuie să-ş i a ibă exportul 
corespunză tor şi invers . Adecă impor tu l şi ex­
por tu l t rebuie să fie în echil ibru. (Egal i ta tea ce-
rerei in te rna ţ iona le ) . B ine în ţe les , importul şi 
exportul nu t r ebue să reprez in te aceeaş sumă, 
căci cant i ta tea mărfuri lor impor ta te şi exportate, 
aşa n u m i t a balanţă comercială, to tdeauna os­
cilează. Ci î n semnează , că impor tu l şi exportul 
corespund balanţei de plată, adecă stării debi­
tului şi credi tului in te rna ţ iona l . Ma i pe româ­
neş te : când o ţ ea ră expor tează mărfuri în va­
loare mai m a r e decâ t impor tează , valoarea în 
p lus o impor tează şi o p r imeş te , în numărar. 
P e n t r u ea, ba l an ţ a comercia lă şi de plată e ac­
tivă. Ţ e a r a cu impor t mai mare decât export e 
ţ ea ră cu ba l an ţ ă pasivă. Diferenţa 1 rebue să o 




Dr. V. Gael, adv. Csákigorbó. Cu p^şta de 
azi am primit 28 cor., din cari 14 cor. e restanţă 
pe jumătatea anului trecut, 1911, şi 14 cor. e 
abonament pe jumătatea anului curent 1912. 
Redactor responsabil : Atanas iu Hălmiiglau. 
Nr. aß — Ii* R O M A N O L 
.Se cn ută 
cu IV cl. civ pent ru d>ti copii. Oonrliţiunile 
sc pol sli p: epis tolă la I r a » 
• V. Cartiş, p ropr ie ta r 
Szombat ság -Kogoz 
(Bihar m.) 
smf= 
Sun^pbcată a m ă anga ja de 
la vre- 1 preot , î nvă ţă to r sau funcţ iona" în 
shire n t e r ' a ' f r m a i bună . 
Mari ţa Iacob 
Arad , Boezkó-u tca 8. 
U n scr i i tor 
a/l aplicare în cancelar ia subscrisului pe 
j/igă condiţ iuni favorabile. 
Dr. Enea Andrea, adv. 
Nocricli—1 'jegybáz. 
Un c a n d i d a t de a d v o c a t 
află, aplicare m o m e n t a n ă în cancelar ia sub­
scrisului. 
Dr. Stefan Chiriloviciu 
advocat. 
Uia-Murăsană (Marosiii ye). 
BINETH 
IGNACZ 
AKAD, Szabadság-tér nr. 15. 
Atrag a t e n ţ i u n e a on. public 
şi recomand magazinul meu bogat 
asortat cu to t felul de pielării din 
patrie şi s t r ă ină t a t e . Comandele 
din provinţă se execu tă prompt şi 
conştiinţios. P regă tesc păr ţ i supe­
rioare moderne pen t ru ghete . 
Telefon nr. 828. 
f i ! 
/ O • • • • • • • 
FISCHER TESTVÉREK 
fabrică de rolete, îngrădituri, site, 
: : rolete de oţel şi matraţe : : 
ARAD, József föiierceg-ut nrul 18, 
Fabrica: Kossuth-utca 45 . 
Recomandă în a t en ţ i a on. public tot-
felul de lucruri de branşe , cari se află 
în magazinul firmei, cu preţuri ieftine. 
îngrădituri deia 30 fii, în sus metru • 
Catalog la dorinţa gratuit. 
Telefon 557. 
^ 3 • • • • • • • 
Dulapuri de ghiaţă sistem 
IGNÁGZ HENNEFELD, brevetat 
Budapesta VI, strada Gróf Ziciiy Jeno nr, 5, 
(Lângă Vácz i -kö ru t ) . 
î n ă u n t r u sunt trase cu plăci artistic de piatră 
cari nu se r u g i n e s c , nu sc o x i d e a z ă şi 
nu se murdăresc, astfel că chiar şi din sin­
gurul motiv al curăţeniei sunt cele mai re­
comandabile. Toate dulapurile de până acum 
sunt învelite în tinichea de ţine. cari se r u 0 i -
neşte, se oxidează şi murdăreşte, fiind tre­
buinţă de o continuă reparaţie, I.a cele sistem 
llennei'ekl este exchúü reparaţia. Nu au cep 
pentru scurgerea apei. ci în josul dulapului 
un mic rezervoriu, ui ie se strânge apa. Par­
tea unde se pune glii* ia se poate scoate uşor. 
Glii aţa în dulap este l;i ioc ii.^cat prin ceeace 
se ajunge la economie do ('>;'•' „ de material. 
T W f T f T f T T T T 
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Sunt r e c u n o s c u t e de ca l i t a t ea cea ma i b u n ă 
• G H E T E L E • 
pentru domni, doam ie şi copii, pregă­
tite în atei'erul propriu al „Asociaţiei 
călţunarilor aradani' , şi se pot procura 
: : cu preţurile cele mai moderate. : : 
D i r e c t o r : lUSTiN OLARiU. 
A R A D , Szabadtág-tér nr . 14. 
(Filiale în PISKI şi CERMEIU) 
T T T T T T T T T 7 ? 
A A A A A A A A A A A 
H « Cereţi şi " g 
• răspândiţi • 
h " „ROMÂNUL" şi % 
' ,POPORUL ROMANŢ " 
g§ pretutindeni! Q 
Vinde 
în cantităţi mari şi 
pe preţuri foarte re­

















Cu bani gata va avea 
rara ocaziune a-şi 
p< cura orice pe pré-
ţi I ce se vor stabili 
p r i n învoială obiec­
tele ce ar dori. 
Săptămâna aceasta (lan­
dele şi cordele ce au mai 
rămas. 
Vânzarea n u va ţ inea decât 
scur t t imp. 


























Calitate corespunzătoare ori 
cărui scop. 
Şifonuri Schroll de toate calită­
ţile, albituri pentru masă, má­
saié şi şervete cu preţuri scăzute. 
Pardesiu pentru dame 7 50—950 
fl. Se găsesc de toate culorile. 
Pelerine [pentru fete începând 
"dela 2-50 fl. 






Psg , 12. R O M A N D L i 5 6 — 1 9 1 2 . 
P p i m u l d e p o s i t r o m â n e s c e l e 
al profesorului de muzică T. POPOVICI în Slbiiu s t r ada 
Cisnădiei nr . 7 (vis-ă-vis de otelul . . împăratul roman'*), 
a ranja t cu ins t rumen te din cele mai buue fabrici. împache­
ta rea şi t ranspor tu l sun t gra tu i te . 
Prospecte şi informaţii se dau gra tu i t . 
S Oroloage de t u r n 
/ 
9 _ v | • • i i 
pentru palate, case comunale, 
fabrici, locuinţe private regu­
lează şi aranjază mai favorabil: 
Müller János 
Succesorul lui May er Károly 
dela p r i m a a ran ja re cu vapor a 
Cata loage şi specifi- fabricei de oroloage din 
cari de p re ţu r i t r imi t Budapesta, VII., Tököly-ut 52. 
(Casa propr ie) . g ra t i s şi franco. 




Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti lipsit de apeti t , dacă ţi-o rea mis tu i rea 
sau dacă ai durer i cari provin clin aseasta , cum 
sun t durer i de dinţ i , sgârciuri , arsur i , apăsare 
în s tomac, ir i taţ ie de vomare, grea ţă , răgăieli , e t c . 
foloseşte: 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
R o z s n y a i , 
care e cel mai bun mijloc pen t ru vindecare în 
vreme scur tă , chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
0 sticlă costă 40 fileri; o duzină 4 coroane 
80 flleri. — 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
OZSNYAY M. 






C e l e n a a i p e r f e c t e 
C e l e rr&sai c o m o d e 
ş i m a i c i i n a b i l e 
ghete anier 
din t impul 
modern pen­
t ru dame, 
domni şi 
copii se află 
numa i în 
asor t imentul 
prăvăliei de 
arii şi articlii 
modă pen t ru băr­
baţ i alui 
Akss . U.S. A. 
B U C H S B A U M és T-sa 
T e l e f o n 4 4 2 . 
C e x » e ţ i p r o s p e c t ! 
CRUŢAŢI şi VĂ ÎNCERCAŢI NOROCUL! 
In 1 Aprilie lozurilor de Tisa 
cari afară de 2 eâş t i - {^ rw** 1 Qfl f)O0 m a * a u c â^t igur i 
gur i pr inc ipa le de câte • ' •(j\J»\i\JU
 m s u m a d e : 
Cor. 2,300.000 s s £ "3 4 ° | o interese 
D e p rezen t v indem 
aces tea lozuri p> 
ra te l u n a r e 
de câte 10 coroane 
U l t i m a trag.-re va ii in 1930 p â n ă la care t e r m i n t o t lozul 
t r e b u e să se t r a g ă i iccoii i i i ţ ionat cu câş t ig . 
Nici un i ;;•>.! Toate cassele s ta tu lu i p r imesc aces te lozuri 
ca cauţ iune . Valoarea lor cruste din zi în zi. 
Deja d u p ă solvivea ra te i p r ime par t ic ipă cumpără to ru l pe 
bazd listei de ra te , — ce i se e s t r adă cu re în toarcerea poştei, — 
la toa te t rager i le , iar câşt igur i le sun t în în t reg ime ale lui . 
R a t a p r i m ă vă r u g ă m a ne-o as igura p r in m a n d a t poştal. 
P e n t r u acoper i rea celorlal te ra te p u n e m la dispoziţ ia cumpărăto­
ri lor cercuri poş ta le . 
P r o s p e c t e şi e x p l i c ă r i t r i m i t e m la ce re re g r a t i s ş i f ranco. 
USTREDNA BANCA UC. SPOL, BUDAPEST V., SAS-UT. 24 , I 
Se cau t ă agen ţ i cu proviz imi! ' m a r e . 
Viudem apoi de p r e z e n t : 1 buc . loz dela „Banca Hipotecară 
U n g a r ă " pe 40 ra te â 6'75 co r . cu (» t r a g e r i anual şi cu cel mai 
mare câş t ig d in lume de Cor. 1,000.000'— 
NR. La tragerea proximă din 
2 5 A p i » i l i e se va sorţi câş t igul do cor. 3 0 0 . 0 0 0 * — 
1 buc. loz dela „Pes t i H a z a i " pe 3ti r a t e â 5 cor., cu 3 t r a ­
g e r i anua l şi cu câş t igul pr inc ipa l de c o s ? . 4 0 0 . 0 0 0 . 
NB. La tragerea proximă din 
5 I u n i e se va sorţ i câş t igu l de C o i » . 2 0 0 . 0 0 0 ' -
R O M Í N U L Nr. 5 6 — 1 9 1 2 . 
Nr. MM/1912 Martie 3. 
P U B L I C A Ţ I E . 
Se aduce la cunoştinţa generală că în zilele notate mai jos ora 9 dimineaţa se va ţine la Pirotechnia Armatei licitaţii publice pentru 
aprovizionarea materialelor arătate în alăturata notă. Licitaţia se va ţine în conformitate cu legea comptabilităţii publice. 
Doritorii de a concura pot lua cunoştinţă de caetul de sarcini în toate zilele de lucru dela ora 8 până la 1130 a. m. şi dela 2 până la 
5 p. m. afară de Sâmbetele după amiază. 
Concurenţii odată cu depunerea ofertelor vor trebui să depună şi garanţia de 10% din valoarea furniturei, având în vedere că ofertele 
trebuesc întocmite pe serii de materiale cu arătarea în parte a cantităţilor şi cu preţul unitar şi total, spre a se înlesni comparaţiile, cunoscând că se 
pot primi oferte şi pentru mai puţine feluri de materiale din serie sau chiar numai pentru un singur fel. 
Supra oferte nu se primesc. 
Nu se vor lua în seamă ofertele cari vor conţine alte «condiţiuni decât cele prevăzute de caetul de sarcini şi prezenta publicaţie. 
Ofertele neînsoţite de garanţia suficientă se vor considera ca neavenite. 
Garanţia se poate depune în numerar sau în efecte până la suma de lei una mie, iar dela această sumă nu se va primi decât în re-
«pisa Casei^de Depuneri şi Consemnaţiuni. 
N O T A 
de licitaţie ce se vor ţine la Pirotechnia Ar­
matei în zilele mai jos notate. 
19 Martie 1912 
1
 9020 buc. tablă albă pentru agrafe (40 la ladă). 
20 Martie 1912 
43 pac. nituri de fer. 
; 24000 nituri de fer pentru ferestrău. 
45 kgr. sârmă de oţel dela 2 până la 5 m/m. 
92400 buc. şuruburi de fer pentru lemn. 
30 kgr. cuie de s â r m ă . 
7 pac. ţinte de fer. 
1400 buc. nituri de aramă. 
, 16 kgr. sârmă de alamă. 
118 buc. pânză de ferestreu pentru metal. 
3 buc. tocile de smirghel. 
112 metri pânză de ferestreu. 
26 kgr. 400 gr. sârmă de oţel cpardă de pian. 
: 30 buc. pânză de ferestreu pentru ciasornicar. 
; 60 kgr. sârmă de oţel în vergi drepte de 3, 5 
m/m grosime. 
21 Martie 1912 
682 bue. burghie spirale diferite 
95
 n „ „ pentru lemn. 
320 „ „ de 5 m/m. 
8 » cuţite circulare. 
. 1000 bile de oţel. 
1
 342 buc. ferăstrae circulare. 
28 Martie 1912 
3652 buc. pile diferite dimensiuni. 
; 110 „ „ de carborundum. 
825 pile de ciasornicar. 
1266 H de ferestrău. 
30 Martie 1912 
: 1900 kgr. cox metalurgic. 
31 Martie 1912 
6 mo. 200 scânduri de brad. 
130 buc. doage de stejar. 
69450 kgr. lemne de fag. 
56980 kgr. rumegătură de brad. 
15 buc. lemn de corn. 
2 Aprilie 1912 
97831 kgr. plumb. 
4050 kgr. antomoniu. 
587 kgr. 500 gr. tablă de stanit pt. capse. 
45 kgr. cositor. 
Ia parte numai Casele invitate special. 
3 Aprilie 1912 
9243 kgr. alamă. 
256 kgr. alamă în bare de 7, 5 m/m. 
1100 kgr. aramă pură. 
521 kgr. aramă în bare. 
305 kgr. tablă de aramă de 1, 5 m/m. 
900 kgr. degetare de aramă pentru cămaşa 
glonţului de revolver, 
lwkgr. tablă de aramă de 1 m/m. 
143000 kgr. degetare de alamă pt. tubul Md. 93. 
2400 kgr. degetare de alamă pt. tuburi de re-
Tolver. 
í 10594 kgr. benzin de alamă pentru capse lat 
0, 7 m/m gros 0, 38 m/m. 
10 m. ţeava de alamă de 22 m/m. 
Ia parte numai Casele invitate special. 
4 Aprilie 1912 
10 bac. retorte de oţel. 
5 Aprilie 1912 
48000 kgr. benzi de oţel pt. încărcătoare. 
Ia parte numai Casele invitate special. 
7 Aprilie 1912 
1826 mt. madipolon. 
1275 mt americă groasă. 
857000 mt. şiret alb de 10 m/m lat. 
V5§ ta*, lavttc. 
0 kgr. 500 gr. bumbac deslânat. 
40 mt. pânză de dril de 120 m/m lat. 
11 kgr. 500 gr. aţă de mătase. 
45 buc. mosorele aţă de însăilat. 
1006 organtin de mătase. 
720 mt. şiret gris de 25 m/m. 
2 kgr. 250 gr. aţă nitrată. 
46 per. mănuşi de piele. 
4725 per. mănuşi de bumbac. 
10 Aprilie 1912 
328 kgr. valvolină. 
577 kgr. său topit. 
170 kgr. vaselină albă. 
1235 kgr. vaselină galbenă. 
4323 kgr. untdelemn. 
2773 kgr. săpun ordinar. 
1150 kgr. săpun de glicerina. 
45 kgr. unsoare consistentă 
210 kgr. hidrol. 
10 kgr. vopsea roşie (Fucsină). 
1895 kgr. ulei mineral. 
45 kgr. ceară galbenă. 
3 kgr. 800 gr. unsoare pt. maşini. 
5 kgr. vopsea ţinober roşie. 
1700 kgr. ulei de rapiţă. 
11 Aprilie 1912 
68 kgr. 500 gr. terpentin. 
186 kgr. 400 gr. şelak în tăbliţe oranje. 
8 cutii tibişir în cutii. 
11 kgr. tibişir în bucăţi. 
713 kgr. 230 gr. clei ordinar. 
462 kgr. clorat de potas. 
1050 kgr. 500 gr. scrobeală albă. 
2765 kgr. acid azotic. 
8634 kgr. acid sulfuric. 
875 kgr. 500 gr. sodă caustică. 
1500 kgr. bisudfat de sodă. 
193 kgr. 800 gr. mercur 
250 buc. tibişir albastru. 
960 kgr. amoniac. 
128 kgr. parafină pură. 
409 kgr. 200 gr. sulfura de stibiu. 
25 kgr. gumi mastic. 
15 kgr. gumi şandorak. 
19 kgr. gumi eleni. 
4 kgr. 600 gr. gelatină. 
33 kgr. colofoniu. 
1 kgr. ţipirig. 
9 kgr. borax. 
4 kgr. carbonat de amoniac. 
640 kgr. acid colchidric. 
5 kgr. prusiat de potasă. 
3 kgr. salpetru. 
20 Kfr. federvais. 
0, 250 gr. gumă arabică. 
16 kgr. nigrosin. 
3 kgr. negru de fum. 
4950 kgr. clei de palute rusesc. 
10 kgr. glicerina. 
13 Aprilie 1912 
1777 kgr. bumbac de şters. 
8872 buc. pânză de smirghel. 
89 kgr. 100 gr. praf de smirghel. 
236 kgr. 800 gr. sfoară de legat. 
27 kgr. cânepă. 
2146 kgr. alcool cu aldeidă. 
2745 kgr. alcool cu şelak. 
63 kgr. sare ordinară. 
175 kgr. sticlă veche. 
0 kgr. 600 gr. bureţi pt. şters. 
3 kgr. vată. 
7000 kgr. petrol regal. 
8900 kgr. hârtie veche. 
14 Aprilie 1912 
4455 bue. periuţe de vernizat. 
91 but. pensule diferite păr de pore. 
82 buc. pensule late pt. încărcătoare. 
24 buc. pensule pt. fulminant. 
30 buc. perii pensule păr de cămilă. 
29 buc. pensule rotunde. 
117 buc. pensule pt. maşini. 
55 buc. perii pt. şters încărcătoare. 
35 mt. perii sârmă pe curea. 
90 buc. pensule de zugrav. 
20 buc. perii late de 120—140 m/m. 
16 Aprilie 1912 
5783458 etichete diferite. 
18 Aprilie 1912 
5 mt. hârtie de calk. 
1245 coaie hârtie de filtru, 
44 kgr. hârtie de gloanţe. 
62810 coaie hârtie galbenă subţire. 
172 kgr. hârtie albă coaie mari. 
100000 coaie hârtie neagră 65/96 cm. 
6 kgr. 250 gr. tuş negru chimic. 
15 buc. tampoane metalice pt. tuş. 
130 coaie hârtie vegetală. 
11 coaie hârtie turnesol. 
300 buc. creioane roşii şi albastre. 
93137 kgr. carton galben. 
150 kgr. carton lustruit. 
4000 kgr. carton pt. siluete. 
130 buc. carton pentru capace. 
80 kgr. carton pentru rachete. 
19 Aprilie 1912 
5000 buc. cărămidă refarctară. 
3000 kgr. pământ refractar. 
1000 buc. dale de bazalt. 
20 Aprilie 1912 
1000 buc. cărbuni electrici A. E. G. ardere în­
delungată. 
1000 per. cărbuni electrici pt. lămpi diferenţiale. 
4000 per. cărbuni electrici pt. lămpi. 
4500 per. cărbuni convergenţi cu lumină albă. 
210 buc. cărbuni perii electrici pt. dinamuri 
având o suprafaţă de contact pt. 10 Amp. pe 
c/m 2 . 
50 buc. întrerupătoare unipolare rotative pt. 1, 
5 amp. 
20 buc. abajoare de tablă smălţuite diametrul 
250 m/m. 
20 buc. portabajoare 60 m/m diametru. 
20 buc. nipluri 3/8. 
20 buc. nipluri 1/4. 
20 buc. siguranţe de porcelan cu buşoane pr. 
6 amp. 
5 kgr. bandă de izolaţi schaterton neagră. 
2 kgr. bandă de izolaţie „ albă. 
200 mt. şnur dublu izolat în cauciuc de 1, 5 • 
dimetru. 
400 mt. sârmă de aramă izolată în cauciuc de 
2, 5 diam. 
40 kgr. sârmă de aramă neizolată de 4 m/m dia­
metru. 
200 mt. cablu dublu flexibil izolat în cauciuc de 
4 m/m diam. 
30 buc. buşoane normale siguranţe pr. 10 amp. 
30 buc. buşoane normale siguranţe pr. 6 amp. 
30 buc. buşoane normale siguranţe pr. 15 amp. 
10 kgr. sârmă de aramă galvanizată 1, 5. 
2500 buc. rotile de porcelan dela Nr. 25 la 27. 
500 buc. dibluri de fontă cu două rotile mijlocii, 
distanţa între rotile 50 m/m. 
400 mt. cablu flexibil de oţel de 6 m/m diam. 
30 bnc. Duh Edison fără chee. 
6 Aprilie 1912 
27000 kgr. degetare de oţel pt. cămnşea glonţului. 
Ia parte numai Cassele invitate special. 
p. Conformitate 
Capul Secţiei 6-a: 
Dimitriu, 
lecoteaeit . 
Pag, 14 „ R O M Â N U L " Nr 5 6 — J912 
V I N U R I 
•vooHi şîi n o u i ele v â n d u t . 
Adresaţîvă cu toată încrederea la proprietarul 
de vii din Siria (Világos) Petru Benea, căci Vă 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângă 
preţurile cele mai moderate. 
Vinuri vechi : Vin alb K —68 litru. 
Rizling —70. Roşu —'94. 
Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K - -90 litru. Siler K —-56. Rizling K —*58. 
Rizling şi Ruje amestecat K —*54 litru. 
Vin din anul 1911 K —"50 şi 52 litru. 
Vinul să expedează cu rambursa dela 50 litri 
în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru calitatea vinului garantez. 
IPetrxi B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
V i l á g o s ( A r * ?cl n-t.) 
X X X X X X X X XX X 
strungărie artistică aranjată pe putere 
de maşini în 
Braşov, Sír. Lungă No 45. 
Pregăteşte şi ţine în depozit dopuri şi pipe pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi da-
curi, biie şi popice pentru biliard şi popicărie precum şi totfelul de p ic ioare pentru masă, pelângă preturile cele mai moderate. Celor ce 
cumpără a douaoră li-se dă rabat. 
— l^xior&i-i d e o r n a m e n t . — !S 
ŢI MB ALE ! 
-sa 
e a 
Ţimbalele inventate d e m i n e , cele mai 
moderne, cu organism dublu de oţel, foarte 
trainice şi de o resonantă deosebită se pot 
comanda numai dela mine, cu preţuri le 
ce le mai moderate , pe lângă ga­
ranţie de 5 ani. 
IVI e» a c a r - o » F e r e n c , 
íabrioant do clmtaale. aj 
Budapest, VII., ßethlen-u. 39. &• 
Preţcu renta rl, ta cerere, se trimit gratis. Cores-
pondenţa întrucât se poate sá se raci în limba 
ungurească, germană sau sirbească. 
rTr t t t t t t t t t t t t "* 
i • • • • • • • • • 
ferar, dogar, şe ? ar şi lustruitor. 
Äiud—Nagyenyed, Str. TeiusuM 14. 
Recomandă uzina sa înlocuită cu pu­
teri motorice şi lucrative bune, pentru 
prepararea articolelor de ferărie, şelărie 
şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând 
de un serviciu prompt, execuţie modernă. 
Horváth Bénii 
m e h a n i c 
Nagyvárad, Kossuth Lajos-u.18. 
Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistriţă — Besztercze. 
10% econonre la comande 
— de lucrări artistice. — 
Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 
l íPPt í l l íH* ' a c u P t ° a r e ' e economice RlCuţAULi.; de bucătărie vestite în 
Transilvania. — Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 
0!eu curat de sămânţă deJudae, 
pentru mâncat. Se capătă pentru revânzători 
dela Lengyel Sándor, Pankota. La do­
rinţă trimit mustre şi oferte pentru preţuri, 
Numai pentru acei fumători 
cari având în vedere sănătatea lor 
jertfesc cu 1—2 fileri mai mult pe zi 
Specialitate „Club" 
120 foiţe 20 iileri 
70 foiţe 12 iileri 
O cutie tuburi (ÎOO) 70 iileri 
La sfatul medicilor sunt atât foile cât şi 
tuburile libere de Bronn şi materie 
de tipar, precum şi grăsime (aşanumita 
„Anbré") dar totuşi ori-ce tub şi ori-a 
toiţă are marca şi iscălitura fabricantului 
„Mo di an o" împreunate cu presiune de api 
Se poate cumpăra în or-ice trafica. — De­
posit la Huszerl M. Trafica de spe­
cialităţi, Arad. 
P şciter TcstVirel 
fabrici de rokti, íairláitarj, site, roUîc 
4$ eţtl ţi watraj!. 
Arad, József főherceg-ut Nml 18. 
Fsbrica: KossBîh-Btca 45. 
Recomandă în atenţia on. public tot­
felul de lucruri de branşe, cari se află 
în magazinul firmei, cu preţuri ieftine. 
îngrădituri dela 30 iii. în sus metru • 
Catalog la dorinţă gratuit. > 
T e l e f o n g g y . 
Recomandă în atenţia pu­
blicului din loc şi pro­
vincie, a t e l i e r u l 
s ă u m e h a n i c a-
ranjat din nou, unde pri­
meşte comande şi r e -
I>JE*r\ă,ri de lucruri ce 
aparţin în branşe, precum 
Maşini de cusut 








I -— tfugj şl prompt. 
t i • 1 irm i t í t í t í i t í t í t ! 
(Casa proprie) 
maestru lăcătuş de lucruri f» iii ti "ti sădiri şi de artă. 
Atelier de maşini şi depoait ci*"-, maşini aig*ri«:ole. 
A j v i d — ^ íag^y«í>.yc ,í<lj Strada Tővisl-ut. 
Primeşte ori-ce lucrare de !ă"ătuşrric aHistiscă şi pentru zidiri, precum şi lucrarea şi repararea be maşini agricole şi industriale. La acele ma 
sini cari nu se oot executa în atelierul meu, am luat reprezentanta şi depozitul, mni multor fa-drici, despre a căror fabricaţi  m'am convins în decursul anilor, ci sunt neex^ epţionabile. Rog 
să se adreseze în ori-ce afacere referitoar la branşa 
aceasta, la mine, servind ori şi cui cti lămuriri. Ţin în depozit şi maşini de cusut, cele mai bune fabricaţii, precum şi 
'dec imale . — Preturi icni c u m p e n e , căntare. t'.'.ri leninf. — Casalog granut. 
Se dau cu garanţie şi condiţiuni de plătîre
 s ; j n rate. " 
Nr. 56 — 1912 „ R O M Â N U L " 
Olfoiuri de 
s t r u g u r i 
expediază, ga­
rantând de soiu 
viţă americană, 
netedă şi cu ră­
dăcini, precum şi în diferite soluri,- recunoscute 
de trainice, asortimement bogat 
HiJlli5m«nti első szőlűoltvány-telep 
»Cispari FiicveCÄi8-
Poftiţi şi ceraţi preţuri curente ilustrate. 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţa din toate părţile tarei; şi aşa toţi cei ce do­
me să comande pot cere mai întâiu informaţiuni 
deta persoanele cunoscute aşa verbal ca si In scris, 
dupre încrederea ce o pot avea în firma de sus. 
Pag. ÎS 
iac i s t ropeş t i eu FORHIH 
ßru.10' 
să se adreseze, 
cine doreşte a-şi procura varietăţi 
autentice de 
POMI RODITORI 
arbori pentru alee, plante de ornament conifere, 
plante de împrejmuit, fructe cu boabe, puieţi, etc, 
VIŢE ALTOITE 
( e a . U t a . t e a u p e r l o a r A ) 
vită europeană şl americană tu şi fără rădăeM 
(Catalog instructiv la cerere gratnit). 
CT 
. V i -
r r 1 
Vi», 
> ) » 5 * <> 
rr 
Pi 
C v t o - i j j a f j a ţ i f x i * - j » K * i c a . ţ i t * i n d i g e n ă ! 
HEMPER 
9 1 1 f i u l , 
prăvălia da tricouri şl împletituri, 
SIBIIU, straia Kempel 9. 
Recomandă fabricaţiile sale pentru cari garantează 
anume: ciorapi, călţiuni, mănuşi, jachete pentru dame 
şi copii, ciorapi pentru turişti din păr de capră, haine 
de copii şi alte multe lucruri: 
Ciorapi se pregătesc ieiftin şi bine. 
E n g r o s . E n d e t a i l . 
Májerszky Barnabás 
fabricant de maşini 
i n N y í r e g y h á z a . 11 " 
Fabrichează după o experienţă bogată 
ca specialitate 
prese de olei mânate cu apă. 
Piue d e olei , construcţie simplă ori 
complicată. Prăjitorl de o le i p?ntru 
încălzire cu aburi ori foc. Teasc penhu 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per­
fecţionarea oleiului şî aranjamentul com 
plect pentru fabricarea oleiului. Unel te 
de meliţat floarea soarelui, ş a. 
Exportul până acum !n 237 uzine 
- a i m a i p u ­
ţ i n ă b ă t a i e 
d e e a p , 
p a l u c r u 
m a i p u ţ i n , 
T a c h e l t u i a l ă 
m a i p u ţ i n ă ! 
deoarece »FORHIN«-ul este 
MICTURA D E BORDÓ 
a d a t t a îmbunătăţită. Se lipeşte 
uşor chiar şl de frnneele umede. 
L« orl-ce brumă poţi se 
•tr»»eftt, nelâaând nici un 
fel de Bodlaieiit (drojdie). 
Mulţime i* scrisori d« mul' 
şSmfu şi recunoştinţă. 
Pragaţm ţavMfla druhU Aaehoa-
brmriK de RMCapar ţi ••rtfetpar. 
Cere prospect p-atüit şi franco 
„FOIHII" m l 
Petrol Antal TWonka Jánosi 
fiatorioâ d e s p i a n « e o e a r r e g a l e 
T e m e s v á r - J o z n e l v a r o » , 
M t r ^ a V a V t l A f C y i 1 3 . — M a g a z i n î n F f u n y « t < l i > u t 1 3 . 
Liferează: 
PIANE şi PIANINE 
efeptuite în stilul cel mai modern şi 
execuţie promptă. 
Profesorii şi instructorii de muzică pri­
mesc favor cuvenit 
Catalog ilustrat la dorinţă trimit gra­
tuit şi porto franco. 
Viitorul e al maşinilor de treerat de sine umblătoarei 
Dacă locomobilul d-voastră nu f%' J _ § _ L . TP Ä «A. .X««L 
este provăzut cu automat de^sine \\|g(f f{Q| | BSIVBfSK 
umblător, adresaţivă la fabricat 
Tme«sTár-J(festfFárös, 
unde căpătaţi eri-ce infor­
maţii de lipea, In atelierele 
acestei fabrici să transformă 
la an pesta 100 locomobüe 
în automobile dupi cel mai 
nea sisttm şi cu piese noui 
brevetate — Mire erafve 
de timp şi de kani se poate 
ajunge eu maşinile aceste 
automobiltce Mare depozit în 
locomobile cu aburi. Preţuri 
ieftine! Condiţii favorabile! 
[tzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
S ^ t r a i c U i T o m p a N o 1 4 . 
Dulapi l l» ! d e g h l a ţ ă laeari e necesară ghiaţă 
puţini, p r e p a r a t e pen­
tru măsurarea vinului şi 
a berei, c o n d u c t e la 
pregătirea berei şi pen­
tru scurs, în preţuri mo­
derate şi serviciu promt 
întreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li­
monada ş. a. Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 
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Pentru bolnavii de stomac! 
Tuturor cari suferă de stomac, fie In urma rece Iii, oii că şi-a prea încărcat sto­
macul, fie că n'are pof ă de mâncare, ori mistuie greu, ori'că ţi-a stricat stomacul 
prin mâncări prea reci, ori prea ferbinţi, prin o viată neregulată, având astfel catar 
de stoamc, cârcei, dureri, mistuire grea, le recomandăm: 
Vinul aromat Hubert Ullrich, 
singurul remediu bun de casă, recunoscut de lumea medicală. 
Acest vin aromat este pregătit din buruieni de leac ţi din vin bun, 
întăreşte si dă viaţă organului de mistuire al omului. Vinul aromat linişteşte 
durerile şi intrând în sânge are calitatea de al rt noi. 
Prin întrebuinţări a la tfmp a vinului aromat se vindecă toate morburile. Astfel 
să nu Întârzie nimeni de a-1 încerca. Simptoame, c* dureri de cap, râgăieli, arderi 
In stomac, cari obvin Ia boalele cronice de stomac, — t jate dispar după o scurtă în­
trebuinţare. 
NEREGULARITĂŢI DE SCAUN precum ţi urmările lui, colice, palpitări 
de inimă, insomnie, suirea sângelui în ficat, hemoroide, se vindecă sigur nrln vinul 
aromat Vtnal aromat influenţează în mod hotărât, îndepărtând din stomac fi intestine, 
materiile stricăcioase si de prisos. 
PALIZENIA, ANEMIA, SLĂBICIUNEA, toate sunt urmările unei grele 
mistuiri, a unei formă: i defectuoase a sângelui şi funcţionării neprielnice a ficatului. 
Şi la astfel de persoane se poate observa: ittsomnie, dureri de cap, etc. . . . Vinul 
aromat dă un nou impuls vieţii slăbite. Măreşte apetitul, ajută mistuirea, regulează 
schimbarea materiilor în stomac, influenţează formarea sângelui, calmează nervii şi 
dă vioiciune. Multe scrisori de mulţămită şi recunoştinţă dovedesc pe deplin aceasta. 
Vinul aromat s e poate cumpăra în butelii de 3 şl 4 coroane 
în farmaciile din Arad, Aradu-nou, Glogováz, Oyorok, Ménes, Paulis, Lipps, 
Hidegktrt, Vinga, Székesut, Pécaka, Tornya, Világos, Egres, Nádas, Berzeva, 
Orczrfalva, Merczifalva, Sándorháza, Bogaros, Szerb-Szt.-Péter, Perjamos, Szemlak, 
Szarafalva, Nagylak, Palota, Alberti, Mezőhegyes, Batonya, Marczib, Dombegy­
háza, Kurtics, Ujszerrtanna, Pankota, Silingyia, Taucz, Szlatina, Baja, Kaprucza, 
Bresztovicz, Rékás, Oyarmata, Bruckenan, Zsadány, Szent-András, Kis-Becskerek, 
Mehala, Temesvár. 
Trimit de altfel şi farmaciile din Arad, vin aromat în ori-ce parte a ţării. 
SS cereţi expres: 
Vin aromat »Hubert Ullrich!« 
Vinul meu aromat nu e o compoziţie tăinuită: constă din vin de Malaga 
4S»0, esenţă de vin 1000, Glycerin 1000, Vin roşu 2400, zamă de tătălş 150-0, 
de cireşe 320"0, Anis rădăcină americană, á 100. — Din aceste se face mistura. 
Ligeti 
Sándor, 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă. 
Budapest, 
IV. PapneYelde-utca 8. sz. 
Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
dela cele mai simple până la 
cele mai complicate, cu pre­
ţuri moderate. — Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.-
cat, sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
biserieci noui zidite din Szâsz-
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 
üt H te? I I 7 ? r m 
Umratl 
B u d a p e s t , V á c i - k t f r u f S O . 
îşi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 
L o c o m o t i v e d e d r u m rtc s f n e umblătoare 
de 6, 8 şi 10 HP. 
L o s o m o b î l S de 3—200 H P pentru scopuri eco­
nomice şi industriale. 
M a ş i n e d a t r e e r a t (îmblătit) cu putere de vapor, 
motorica, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu­
guri, grape, tăvăluguri, triore. 
Ma.şina de sămăa&t. 
V&nturători. 
J&itoze ie curăţit porumb. 
Tocători de paie şi nutreţ. 
limşiMe de tăiat sitele. 
Maşine de cosit şi seeerat. 
Zdrobitori de struguri. 
Prese de struguri. 
Morls che de uruit 
Pompe de fântâni şi 
Tumbe de stropit cu suc de gunoi în executarea, ce» ma.i bună, 
cu p r e ţ u r i mo derute si condiţiuni favora­
bile de HOlvire. 1 
Cata log de preţuri r o m â n e s c trimitem gratis şi franco, j 
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 5. e m u r u şi dotstui n 
te^H Mare depozit de diferite piei lucrate în ţară şi străinătate. — M 
S^lgSpecialitaţi de piele. Pieie lucioasă şi suituri de piele Tălpi W% 
?§*|§Vachfe şi opinci. Feţe pentru cisme şi ghete Aţă pentru ma- $ | 
ţină şi rusuf. Sfoară de cusut fcf 
tUfri 3'k* *' t o ' ° , a ^ - Tort difeîft. — W 
AimmSm^ HHkv Fâs-la, barcbtt, pânza, tâlpi de M 
pâslă şi isbt îh, garnituiă de gumă f < 
si cosipi d* gumă. Şireiun şi poîlf.v de t urât t ghetele. Cuie ^ 
d>; U mn americane. Calapoade R 
pentru ghete şi cisme. Cremă 
şi 'ac: ;-i diferite srtcole. 
• v a £WA jem ÂWA ăi 
Atelier de curelărie, 
şel&rie fi coferârk: 
Orendt G. & Feiri W. 
(odinioară Societatea curelariior) 
Sibl in—Nagyszebcu, 
Heitauerg. Str. Cisnidieí 45. 
Magazin bogat în art icole pentru căroţat, călarft, vânat, 
spor t şi voiaj , poc lăz i şl procovăţur) , p o r t m o n e e şi bretele 
so l ide şi alte articole de galanterie, ca preţ-<m fVrte moderate. 
Depozi t permanent în curele d e maşini , curele de cusut 
şi legat, S k y (vârzobi). — R e c o m a n d ă pe urmă cei msi înmi 
jamperî de p ie le fabricaţie p r o p r i i , pentru c M şi miitari, 
cari s t iu nr îns lipite pe picior. — Reparările «e - jurată prr-mpt. 
Mare d e p o s l t d e hamuri pentru cai d d a «.ol'jri'e cei* nai 
ieftine până la cele mai fine, coperftoare ito?url) de cai şi 
cofere d e călătorie . - Gomatdele «e r iemui -sc conşt ir ţ ; oi. 
